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ENSEÑANZA RELIGIOSA POR LA 
E L CONGRESO PEDAGÓGICO DE MARZO 
Tomo complemento de trabajos pabilos y 
¿natación de los futuros eu el campo siem-
fértil de la enseñanza, los político» U-
Ĵ pen&adores de aquende y allende los Piri-
- • preparan un Congreso de Educ;uñón 
?• milar que Rehuirá de la masoniería 
íntti-nacaonal, si los católicoe, que tenemos 
^uí el número, 6o nos aprestamos á la de 
^He aquí los antecedentes del asunto sobre 
los cuales llamamotí de manera especial la 
fltencióu de nuestros lectores: 
El Congreso está proyectado para el mes 
de Marzo de 1913. 7 ¡cosa en verdad estu 
penda!, el plazo de inscripción se cierra den 
#0 del presente mes de Julio, 
Bste Congreso será el cuarto de la serie; 
e\ primero se celebró en Milán el año 1906, 
por la Sociedad Humani tar ia ; el segundo, 
en París, en 1908, ,por la Liga francesa de 
Ja Ertseiianza, y el tercero, en Bruselas, el 
mío, por la L iga belga de la Enseñanza . 
Y para nadie es secreto que la Liga fran 
cesa de la Enseñanza , fundada por Jean Ma-
cé, forjó en las logias las leyes seculahza-
doras de Francia, y sabido es tainbk'n qpm 
' ¡oséeles do la í^í.í,'a belga de la Enseña 
fion tolos caí .-LCI i/.ados masones de aquella 
nación. . , - . / 
Es dalo caracterí&ticó de la Lt.^a francesa 
'de la Enseñanza el siguiente becho: 
vSe había inaugurado el 25 de Enero de 
1881, en la logia masónica de Saint Germain, 
uu busto de la Repúbl ica , y la Liga de la 
Enseñanza sacó de él, para propaganda, cua-
tro modelos, en cuyo, zócalo iba el siguiente 
dibujo, que el propio Diületin de la Ligue 
;(año 1881, I , p á g . 463) describe as í : kLa ig-
üonuicia y la supers t ic ión , simbolizadas por 
un monje mitrado, son estranguladas por 
im cordón en qué se lee: «Liga de la Ense-
fianza». La cortina, con los emblemas masó-
nicos, cubre la parte de la izquierda. Voltai-
re se incorpora y se r íe al ver los progresos 
que han hecho sus ideas.» Podía, pues, con 
razón el Gran Oriente de la Masonería fnrn-
cesa decir en una de sus logias, á propósito 
de la Liga de la Enseñanza : «Aquí la hija 
está en casa de su madre.» 
Este Congreso viene á España merced a 
las gestiones de D. Eduardo Vincenti, ha 
sido declarado oficial por el Gobierno del 
Br. Canalejas, y aunque la enumeración de 
Has deccione.í parece inocente, to6o ello tiene 
.por base y fundamcn'o l a educación laica y 
ipor añad idu ra antimili tarista. 
..Sean prueba de ello los siguientes textos: 
«La Liga de la Enseñanza tiene por objeto 
hacer triunfar el principio de la enseñanza 
obligatoria GRATÜÍT'A V LAICA.» (Art ículo 
1.° de los estatutos de la Liga . ) 
«La Oficina internacional de Educación 
ipopular (qxie quedará establecida en Madrid 
hasta que se celebre el quinto Congreso) tie-
ne por objeto contribuir al desenvolvimiento 
de la educación popular laica en. todas las 
naciones.» (Art ículo i.0 del reglamento de 
dicha Oficina.) 
«En el ú l t imo Congreso de Educación po.-
•pular se condenó la tendencia mili tarista de 
la escuela.» (Pág . 13 del folleto publicado por 
el Sr. Vincenti como relato de dicho Con-
greso y trabajo preparatorio del qi:e se pro 
yecta.) 
E,l pasado Congreso, que no tuvo desper-
dicio, proclamó además la coeducación y la 
enseñanza en las escuelas de n iñas de las 
iunckmes del ser humano, sin exceptuar las 
de reproducción. (Págs , 77 y 78 del citado 
íollcto del Sr. Vincenti .) 
Este Congreso viene á E s p a ñ a con solapa-
H a perfidia, porque n i el reglamento n i la 
convocatoria hacen la menor referencia á es-
tas fincSj y ya se advierte que el propósdU 
es sumar inconscientemente el voto de la ca-
tólica España al voto de los masones y ma 
soni/, mies franceses y belgas. 
La Comisión encargada de realizar en Es-
paña este cuarto Congreso de Educación Po-
pular ha sido también artenamente nombra-
da; en el Comité organizador hay unas cuan-
tas personas (para engaña r á los incautoe) 
incai)aces de apoyar las soluciones d« la en-
st-ñanza laica y ant imil i tar is ta ; pero la ma-
yoría de ambos Comités es tá asiegurada .para 
dichas funest ís imas soluciones. 
Se trata de un Congreso de Educación po-
pular, y no hay en sus Juntas n i u n solo 
escolapio; se t r a t a rá en la Asamblea de 
artes y oficios y de agricultura, y nadie se 
ha acordado de los salcsianos; se d i scu t i rá 
la enseñanza comercial, y en las Comisiones 
organizadoras no hay un Solo hermano de las 
Escuelas Cristianas; se in ten ta rá reorgani-
zar la enseñanza técnica, y nadie ha pedido 
el consejo de los admirables profesores de 
la Universidad industrial de los padres je-
su í tas , de Madrid, y se hablará de la exten-
sión unjiversitaria, y n i n g ú n fautor del Con-
greso ha creído úti l el concurso de loe rel i -
giosos de Deusto ó de El Escorial. 
Tam iñ > engendro no debe proSiperar en 
! • i if: , v no prosperará . 
• i Vos podomos impedirlo, y lo im-
pediremos seguramente. 
Haremos ver á U .- Poderes públicos y á 
la nación' entera que esas ideas disolventes 
no pm den arraigar en España , y nuestra V03 
será oída. 
Y s i hubiera un Gobierno tan insensato 
que quisiera proteger contra viento y marea 
esos proyectos descabellados, contra ese Go-
bierno y contra los Comités organizadores y 
ejecutivos esgrimiremos el efecto aplastante 
del número de congicsistas, que en su nu-
merosa mayor ía será de católicos, apostóli-
cos, romanos. 
Para ello, LO QUE M A S URGE ES INS-
CRIBIRSE COMO CONGRESISTA A N T E S 
D E L 25 D E L PRESENTE MES D E JULIO. 
Para ser congresista no se exige condición 
alguna, n i pagar cuota de ninguna clase. 
La Academia Universitaria Católica, que 
tan positivos servicios ha prestado ya a la 
enseñanza religiosa, se ha enoargado gratui-
tamente de recibir las peticiones de inscrip-
ción y de presentarlas en las oficinas del 
minisíterio de Instrucción pública. 
Ahora bien ; para no hacer trabajos baldíos , 
conviene que soliciten Ta inscripción SOLA-
M E N T E las personas que puedan asistir á 
las sesiones del Congreso. 
Para ello bas tará que llenen y remitan el 
siguiente bolet ín, con esta dirección: 
«Señor secretario de la Academia Univer-
sitaria Católica.—Plaza del Progreso, 5, Ma-
drid.» 
No habrá seguramente uno de miestros 
Icdtores, caballero ó señora , que pudiendo 
prestar con tan escaso trabajo un servicio im-
portante á la enseñanza católica, deje de lle-
nar el siguiente boletín y de remitirle á su 
destino. 
j ción á&mlnistraíiisa% y , probablemente, tam-
bién de Jefg de estación. E l aseguré , además , 
el servicio de las decoraciones, de ta al i -
mentac ión y de la represión de los fraudes. 
E l es inspector d*l trabajo y de la higiene. 
Y ¿ c u á n d o duerme este pobre patriarca? 
—Pregun ta rá a lgún Cándido. 
A la hora de las conferencias, sin duda 
ninguna. 
Porque Soussial insti t t iye, para colmo di-
ta felicidad, tuna tribuna en cada Munici-
pio», donde se gar la rá fino y abundante. 
H a b r á conferenciantes por derecho propio: 
los doctores y licenciados en derecho y en 
tuerto, los doctores en Medicina, los inge-
nieros de las grandes escuelas, los profeso-
res departamentales de Agricul tura , los ins-
pectores de Academias, los profesores dê  
lenguas extranjeras, ¡ios oficiales de los Ejér-
citos de mar y tierra, etc., etc., todo ur. 
mundo de cabezas parlantes. Por si son Po-
cos, habrá otros, s í , conferenciantes auto.i-
zados: todo el Personal d j primera ense-
ñanza . 
Y lo mismo los conferenciantes por dere-
cho propio que los autorizados, cobrarán ¡o 
francos por conferencia. Los pintores ilus-
t ra rán ¡as salas de conferencias, y no habrá 
quien no sea feliz, porque quien carezca dt 
trabajo, tendrá siempre el recurso de dai 
una conferencia, que le va ld iá 10 francos 
ó de oiría y quedar embelesado y satisfecho 
aunque no coma. 
Pero, ¿ q u i é n es Souss ia l?—pregunta rá a! 
g u m , tal v e z . - ¿ E s un loco recién escapado 
de un manicomio? 
¡ N o , s eño r ! Soussial es- diputado, y ¡r 
Cámara ha hecho impr imi r , a costa del p v 
gano contribuyente. 59 pág inas de divago 
dones delirantes, á veces chuscas, de esi, 
alienado, con el t í tu lo : *Propo$icíón de le; 
encaminada á ¡a reorganización administ-o 
tiva, judic ia l y económica de la Francia.o 
Y lo más burlesco, del caso es qu^ la Pm 
posición de este Soussial, que ha decretadt 
que su «patriarca* sea inamovible, como.su 
demencia, tha pasado á la Comisión de ta 
reforma judic ia l y de la legislación c iv i l 3 
crin?/na/». 
i Volvemos ó no volvemos á la época del 
patriarcado, en qué, como decía Donoso, «la 
fuente, la flor y ¡ti mujer eran amiags. por 
que todas juntas, y cada una df por s í . eran 
el símbolo de la p r imi t iva sencillez y de la 
Cándida inocencia?» 
Yo no sé si v o l e m o s ; sólo me a t reveré á 
decir al destemillador Soussial que me pa-
recen muchos cuarenta patriarcas y ninguno 
matriarca. 
¡ A h ! Se me olvidaba algo esencial: todo 
ciudadano estará obligado á oír la conferen-
cia, que ha de ser la «misa laica». 
Los periódicos avanzados toman en serio 
tanta mentecatez. Uno de ellos pregunta, 
sin embarga, si e? patriarca admin i s t r a rá 
justicia debajo de un árbol. 
¿ Q u i é n lo duda? Pera ese árbol no. será 
un roble; será un alcornoque. ' 
E C H A U R I 
Taris, 17 Julio 1912. 
y u v ó ; d«sde entonces apartóse por comple-
to de la j>olítica y entregóse á sus obras be 
néficas; últimamente reunió una Junta con-
tra la blasfemia. • 
E r a caballero profeso del hábito de Santia 
go, ocupando el cargo de enmienda del Tre 
ce, señor conde de Peñaflor de Argamasilla, 
mayordomo de semana desde 34 de Septiem-
bre de 1901; le Concedieron la gran cruz de 
Isabel la Católica el 15 de Abril de 1907; 
vocal de la Junta Provincial de Protección 
á la Infancia y represión de la Mendicidad; 
fué vicepresidente primero del Centro de 
Defensa Social. 
Su cadáver, embalsamado, será conducido 
á Madrid; el entierro se verificará mañana. 
LA PERSECUCION DE LOS EMIGRADOS 
MANIFESTACIONES DE ANTIESPAPOLISMO 
EL OOHDE DE HfiCERTfilES 
IV C o n g r a R O i n t e r n a c i o n a l de E d u c a -
c i ó n p o p u l a r , o r g a n i z a d o p o r e l 
G o b i e r n o , bajo e l p a t r o n s i a do 
S . M . e l R e y de E e p a ñ a * 
BOLETÍN DE ADHESIÓN 
Ayer m a ñ a n a c i r c u l ó - p o r Madrid la no-
ticia de la muerte del conde de Arcentales, 
ocurrida en su palaciq de San .Sebastián, á l^s 
nueve de la mañana la impresión fué gran-
de ; todos los que le trataron, conocían su afa-
ble t r a to ; católico de acción, demos t ró repe-
tidas veces su grandeza de esp í r i tu . 
l i a muerto como los justos; anteanoche 
sint ióse enfermo; ayer por l a ' m a ñ a u a levan-
tóse, según cos tumbre , - á las ocho; oyó el 
santo sacrificio de la misa y recibió los San-
tas Sacramentos; poco después un colapso, 
1 producido por uua angina de pecho, paiso fin 
vecino d£ y domiciliado en I ̂  su vida. E n el momento de su muerte se 
hallaba rodeado de su esposa, doña Consue-
y de profC'Sión , lo Cubas, y sus hijos D. José Antonio, Juan 
Franicisco, Pilar y Consuelo. 
se adhiere al Congreso internacional de Edu- D- del Arce; y Vizmanos había nacido 
el 20 de Febrero de 1864; casó con doña Con-
cación Popular, que se celebrará en Aía^-íd suel0 C"'^5 hará unos diez y siete a ñ o s ; deja 
cuatro hijos y era el segundo conde de Ar-
Et que suscribe. 
del 22 al 27 de Marzo de 1913. 
FIRMA 
IA S A N T A S E D E 
Y L O S 
La Santa Sede, que ha colmado de gracias 
£8pecialísimas la- Obra de las peregnnacio-
n- á Tierra Santa y Roma, órganizadas 
p»r la Junta permanente nombrada por Su 
Wmtidad Pío X , acaba de otorgar nueva y 
Gomosísima dis t inción, relacionada con las 
MStas que han de celebrarse en la basí l ica 
de Begoña. 
He aquí los términos en que está redac-
^d.i la concesión otorgada: 
«Safra Ritmitn Congregatio, utendo fa-
Ntatibus sibi specialiter a Ssmo. Dno. Nos-
^0 Pío Papa X tributis, attentis expositis, 
f n i g n e concesit, ut in Basílica B. M. V . , 
p lgo de fíegt ñ j , intrá fines Victorien. Dioe 
Ijfcoá, diebns 13 et 14 mensis Augusti pro-
SUtié adveufuri. M¡?sa solcmnis seu Pon-
Pcalis de Assurnptione ipsius B.M M.»6 
J1". 111 i 11 festo, celebrari, possit; dummo-
»0 non oceurrat aliquod festum dúp lex pri-
j^íe chssis, et non emittatnr Missa Conven-
tualis Officio diei currentis respondens, si 
íain celebrandí adsit onus: ccrvatis de ce-
^rp Rubricis ct Dccretis. Contra rila non 
Owfantibus quibuscunque. Dio 10 Juli i 1912. 
Fr. S. Card. Martmelll Paef. 
f Pctrus Lafontaine Ep: Charystum Seúl.» 
. Por su parte, la Sagrada. Congregación 
W Concilio dispensa, previo el consenti-
"Heulo de los respectivos Ordinarios y Ca-
bildos, de la residencia y asistencia coral 
4 los 'que por oficio tengan ambas obliga-
ciones. 
I D E I ^ E T J U O I A . 
E L D Í A D E D O N J A I M E 
POR TELÉGRAFO 
MUUCIA 19. 21,30. 
„ í'Os jaimistas celebrarán la fiesta de Don 
lauiie, con misa y sermón, en la iglesia de 
r 1 " Nicolás, predicando el profesor del Set-
"miario, Sr. Ibáñez. E l banquete y el mi t in 
JyY,rá lugar en el pueblo de Espinardo. 
f i a r á n notables oradores de Murcia y <ie 
• Unióla. Reina gran entusiasmo. 
^aravaca se ha celebrado mía run-
beuctcio de los heridos huérfanos, 
fc^^l'Wi. E l teatro estaba ador ind í s imo 
W yfoos militaras, m e d a l l ó n » con nom-
^ J J ^ los generales que perecieron y de 
^ r ^ J,0s pueblo. Hubo un llenazo, y 
^au<lación fué bril laute. 
L A P A S S O C I A L 
Y L O S 
P A T U I A E C A S 
Estos radicales son el diablo, el cual, se-
g ú n la célebre expres ión de Tertuliano, es 
la mona de Dios. 
E¡; que quiera morirse de risa, provocada 
por moner ías , no tiene más que leer «la re-
forma Soussial». 
Soussial es nn hombre que ha dado con 
en ales. 
Enumerar las obras benéficas, á las que el 
i lustre prócer prestó su ayuda, es imposible; 
la Granja agrícola de Nuestra Señora del 
Pilar, donde esos desamparados de la fortu-
na, que á todas horas pululan por las ca 
lies, encuentran alimento y trabajo, com-
puesta actualmente po í más de cuarenta, 
era costeada por el conde. 
Sus-trabajos en la organización del X X I I 
Congreso Eúcar ís t ico Internacional, e s t án 
bien recientes; él , presidiendo la subcomi 
sión de hospedajes, y D. Manuel Bellido, 
como, secretario, fueron los que hospedaron 
aquella gran cantidad de fervientes católicos 
de todos los países que .vinieron á rendir 
homenajes á Jesucristo Sacramentado. 
Todos los pobres que acud ían á su casa 
eran recibidos paternalmente, y j a m á s salie-
ron sin obtener un consuelo á su desgracia 
y una limosna que remediase sus males. 
Pol í t icamente fué senador por Huelva y di 
fescTe Ta estación del Norte á la Cripta de 
la Altnudena; acompañando el cadáver ven 
drá el marqués de Aldama. A l entierro asisti 
r á n los asilado* del Sagrado Corazón de 
Jesús y los 6^ la Granja de Nuestra Seño-
ra del Pilar. 
I A muerte del conde de Arcentales ha sido 
sent id ís ima en Madrid, donde era muy que 
rido. 
Acompañamos á la familia en su justo do 
lor. 
la reforma social d ^ m a H r a l ^ a r i a ^ 0 Por Valencia' lucIiaildo í ren te á So 
felicidad y la paz por menos de cuatro 
cuartos. 
E¿ demócrata Soussial empieza Por crear 
cuarenta regiones administrativas, de un mi -
llón de habitantes cada una. 
La base de la felicidad es. evidentemente, 
ésta, sino que nadie había caído en ¡a cuen-
ta de una cosa tan sencilla, hasta que vino 
Soussial y la metió por los ojos. 
A s í como don Panfilo quería trasladar to-
das las ciudades a? campo, dvnde el aire es 
más sano, as í también el aran Soussial pre-
tende llevar al campo todos los servicios 
públicos. Con solo esto, Soussial realiza 200 
millones de economías. ¡Echente ustedes 
guindas al mozo! Pero iodo esto no es más 
que el pr incipio y germen de ¡a felicidad. 
Soussial ha caído en la cuenta de aue, si 
na se crea «un conjunto bien entendido de 
atttoridad, de adminis t rac ión y de educación, 
el pueblo lo pedirá á la autoridad de la 
Iglesia, quc le alienta en su dura labor y lo 
sostiene, en las horas de miseri», con ta es-
peranza de días mejores en un más al lá re-
parador» . 
Para evitar daño tan grave, vste mono 
democrático ha formado su plan, r idicula 
parodia de la organización de la Iglesia, de 
la cual los demócratas grotescos han falsifi-
cado Va sacrilegamente el bautismo, el ma-
trimonio y muchas ceremonias. 
E l flamante Soussial instituye, pues, un 
«sacerdote laico» para cada región ¿ e u n 
millón de habitantes, y á ese r idículo anfi-
bio le da el no7nbre de patriarca. 
Mucho tiempo vaciló Soussialt como Don 
Quijote, acerca del nombre más adecuado: 
primero eligió el de «conciliador», Imgo 
adoptó t i de «cónsul», y a l fin se decidió 
por el de patriarca. H a b r á , pues, en Fran-
cia cuarenta patriarcas, cuya mis ión será 
ésta: asistir á los enfermos y á los ancianos, 
resolver los l i t igios, juzgar «inmediatamen-
te» al cazador furt ivo, seh>ir de «segundo no-
tario» en las actas, vigi lar las modificacio-
nes del catastro, y «en los pequeños Muni-
cipios, donde hay une modesta estación de 
ferrocarril», hacer de «comisario de inspet-
nano 
í lace dos años, presentóse concejal por el 
distr i to de Chamber í ; fué denotado por po 
eos votos ; los que con él trabajaron pudieron 
apreciar la grandeza de alma y el entusias 
mo que ponía en todas las obras en que coad-' 
Lfi SDPEBIOBH DEL HOSPITiL 
L a venerable suiperiora del Hospital Pro-
vincial de Madrid, sor Isabel, falleció ante^ 
ayer, á consecuencia de una caída que sufrió 
al cruzar una galería de dicho establecimien-
t o , ' y en la que tuvo la desgracia de herirse 
en el cuello con un trozo de vidr io. 
I x i Tcspct^ble religiosa contaba noventa 
a ñ o | de edad y llevaba cuarenta al frente 
de las Hennauas del Hospital, consagrada 
con a lmá y vida á la oración y al cuidado 
de los pobres enfennos. 
E n la-anterior guerra de Meli l la distin-
guióse sor Isabel ix>r su incansable acuvi 
dad y por su carioad inagotable en el cui-
dado de los repatriados enfermos ó heridos. 
Por su v i r tud y bondades, contaba gene-
rales s impa t í a s . Los enfermos, para quienes 
era una madre, sent ían verdadera adoración 
por ella. 
Descanse cu pnz la ilustre y abnegada re-
igiosa, que, piadosamente pemsamlo, habrá 
obtehido ya la suprema recompensa á qur 
se hacen acreedores fos que, como ella, pasa-
ron por el mundo sembrando el bien y prac-
ticando la caridad. 
Su recuerdo constituye un t imbre de glo 
ria más para la benemerita ins t i tución á que 
pertenecía. 
ÍOR TiaÉÜKAFO 
ORENSB 19. 33. 
Un español procedente de Chaves me di-
ce que Pedro Villafranca ha sufrido gran-
des martirios. 
Cuando cayó herido, los soldados repu-
blicanos la emprendieron con él á culata-
zos, mal t ra tándole en otras formas y escu-
piéndole. 
Un el Hospital mil i tar los demás heridos 
es tán también mal cuidados. 
En cambio, los del Hospital c iv i l e s tán 
bien atendidos. 
Ha fallecido el teniente Vasconcclhos. 
Joao Ahneida ha sido condenado á trein-
ta y cinco años de prisión, siendo maltra-
tado por sus carceleros, quienes le escupen 
en la cara y en la miserable comida que le 
dan, tu teándole . 
Siguen circulando con insistencia rumores 
de haber estallado la revolución en Portu-
gal . 
E l cónsul en Verín ha llegado precipita-
damente para enterarse, por su carencia de 
noticias. 
Ampl ío la nota oficiosa facilitada por el 
Gobierno por tugués acerca de los sucesos 
de Braga. 
E l regimiento 18 fué destrozado por uua 
par t ida ' monárquica que le esperaba, em-
l>oscada, en la sierra, causándole destrozos, 
haciendo rodar grandes peñascos y aplas-
tando é hiriendo á los soldados. E l regi-
miento quedó en cuadro. 
Tara disimular la derrota, el Gobierno di-
ce que las tropas de la Repúbl ica se ata-
caron mutuamente por confusión en los to-
ques de corneta. 
vSe afinna también que parte del regimien-
to se pasó á los realistas con armas y mu-
niciones. 
Tanto en Orense como en Verín y en los 
pmeblos circunvecinos cunde la indignación 
por las procacidades y ios insiiltOR de la 
Prensa portuguesa contra E s p a ñ a , el Re> 
y las autoridades. 
L a p e r s e o u o i é n de loa e m i g r a d o a * 
Ya no son ún icamente los periódicos de la 
extrema derecha los que protestan Contra 
los procedimientos que nuestro monárqu ico 
Gobierno sigue contra los emigrados realis-
tas de Portugal, para complacer las odiosas 
exigencias de los republicanos de aqu í y del 
vecino Reino. 
E n un periódico liberal, afecto á la situa-
ción. E l Imparcial, escribe D . E. Ortega y 
Gasset lo siguiente: 
aQuiero dar también al públ ico la im-pre-
sión penosa que me ha causado ver la con-
ducción de los detenidos, que han llegado 
ésta mañana á Madrid. Entre ellos iba Ro-
men Christo (padre), hombre de alta rneñ-
talidad, escritor ilustre portugués. Mañana 
ofrecerá al públ ico el contenido de sus ideas 
respecto al problema de su nación, que se 
ha Servido exponerme en amplia entrevista. 
E5*, pues, un hombre "de ideas'.'y no de ac-
ción. Sin embargo, por exigencias del Go-
1 !• m o por tugués , se le conduce como ái un» 
cr iminal vulgar, mientras los oficiales de 
la disuelta columna van libremente. 
Es t á bien que se 1c aleje de la frontera. 
blica, pueda, en un breve plazo, como e3 
de esperar^ continuar O Dia sai mis ión, en 
uso de las garan t ías de la libre expres ión 
del pensamiento, instituidas en el art. 3." 
de la Const i tución polít ica de la Repú-
blica.» 
liste es el mejor elogio de la Repúbl ica 
Í)ortuguesa, de la que sería un vil- remedo a esipañola. 
En el ú l t imo art ículo que ofreció á sus 
lectores O Dia, estampaba estos pá r r a fo^ 
qúe no tienen desperdicio: 
«Hay en todo el país una atmósfera de 
terror, un ambiente pesado, como en los 
d ías de gran tormenta; llueven las agresio^ 
nes y laa sospechas; puéblanse las cárce-
les... 
• Los padres presos ó expulsados de lo9 
presbiterios, son ya incontables 
»La marea sube; marea de odios, perse-
cuciones y venganzas. Nos aterra pensar en 
el epílogo de tan t rágicos y deplorables su-
cesos.» 
Esa ha sido la labor del decantado régi -
men, de tan ignominiosa manera implanta-
do en Portugal. 
Es un ejemplo y una lección que no debe 
olvidarse por acá. 
C a m p a ñ a a n t i a a p a ñ a l a . 
Diario Universal, ó rgano oficioso del Go» 
bierno, se hace eco en su fondo de anoche 
de la campaña ant iespañola , emprendida por 
la Prensa portuguesa. 
Del a r t ícu lo en cuest ión creemos de in-
terés copiar los siguientes párrafos: 
«Ahora ya no se trata de que defenninados 
elementos españoles protejan á los monárqu i -
cos portugueses; esas distinciones, buenas, 
por lo visto, para los primeros momentos de 
la campaña , no bastan ya á los que quieren 
exaltar a ú n m á s á los elementos portugueses 
de cuya hiperestesia debe la joven repm 
blica lusa temer mucho m á s que de sus ma^ 
yores enemigos, y ahora se pretende concitar 
al odio contra toda E s p a ñ a y por motivos 
que puedan ser más incitantes para todos 
los portugueses. E l párrafo siguiente, publi-
cado por el periódico de Lisboa O Paiz, bas-
ta y aun sobre para dar idea del camino quo 
para lograr u n fin en que sólo pueden sa l i í 
perdiendo sigu|en determinados elementos 
portugueses. Dice así el colega: 
«Estamos absolutamente en desacuerdo conl 
tal dis t inción. Nosotros no distinguimos en-
tre liberales y reaccionarios cuando se trata 
de una cuest ión internacional. Sabemotí úni< 
camente que son españoles , animados del mis^ 
mo sueño de conquista, y que quieren lan-
zar á nuestro país á un desorden que les 
sirva para realizar su ideal.» 
Es decir, que ahora ya los españoles nd 
somos protectores de los monárquicos por-
tugueses, sino terribles conqnisiadores qúe . 
queremos aprovechar la debilidad del vecino 
para apoderarnos de sus bienes.» 
_Mns adelante añade el artk-ulista de Dia- ' -
r io Univei'sal, hablando de la manifest ¡ciórt 
ant iespañola que se prepara en Por tugal ; 
dice; 
«A Capital, eií efecto, «manda y órd •• .J 
á los españoles residentes en Lisboa quc a M - - ' 
tan á esa manirestáciííh, y se lo manda con 
una especie de conminación de expu l s ión , 
tan inoportuna como el p iopós i to mismo qu<Si 
la ha motivado; quien conozca el estado de 
EL S E X O P É P I L 
POR TELBORAPO 
DUBUV 19. 16,15. 
Mr . ^.squith, a l atravesar las calles, ha si-
do agredido. 
Uno, mujer le t i ró un hacha á la cabeza, 
hir iéndole en uña oreja, de kv cual manaba 
sangre en abundada. 
D ü ; a n t e la representación teatral, á la 
qué . a s i s t í a Mr . • Asquith y su esposa, otra 
su.fra.ui.sta arrojó sobre la música una bu-
taca encendida, rociada con petróleo. 
E l fuego se p ropagó á los telones, y el 
pánico se apoderó del público, que pugna-
oa por abandonar el local. 
si el Estado limítrofe lo cree allí peligroso; la opinión lisbonense, comorenderá la s i túa 
pero llevarle como á un preso, impedirle pa- ción reservada á los españoles que no asis-
gar el suplemento para ir en primera clast tan á la manifestación en proyecto y com-
y confinarle cu determinado territorio, son prenderá t ambién cuál puede ser el valor da 
fejdeiones de las "que nuestro Gobiernio de- esta.» 
biera no hacerse solidario y menos ejecutar. 
Séanos lícito, ya que algunos republicanos 
tan clamorosamente cnardeeen á sus corre-
ligionarios de Portugal, defender nosotros 
también , en lo que es justo, á nuestros co-
nieligionarios del otro lado del Miño, m i t i -
gando una s i tuación desgraciada^ Son unos 
expatriados sin la. atenuación para su pena 
de ver azulear cu la lejanía las m o n t a ñ a s 
de su pa ís . 
vSi no se nos reconoce este derecho, tenr 
dremos que i r pensando en intemanios tam-
bién en Cuenca.» 
L a l iber tad de l a P r e n s a en P o r t u g a l . 
E n el rég imen republicano portu^iu's fa< 
pueden v iv i r más periódicos que los parti 
darios de los gobernantes que .usufructúan 
él Poder en. aquella desgraciada nación. 
El diario O Día ha tenido que dejar de 
publicarse. 
La explicación que de ello da al público 
es la siguiente: 
«En vis ta 'de las circunstancias nctuales 
de la actitud ya tomada contra este diario 
y de las . indicaciones hechas en los térmi-
nos njñs. claros por parte de los periódicos 
republicanos en cuanto á la interpretación 
y apljcación de la nueva ley represiva de 
la libertad de imprenta, ha resuelto la em 
preso, de O Dia que se suspenda desde hov 
la publicación, hasta que, restablecida la 
normalidad polít ica y la tranquilidad pú 
U n a d e t e n c i ó n . F i a d o r a s e x o a r c e i a * 
dos . E l A y u n t a m i e n t o de T u y p r o -
t e s t a o o n t r a l a p a r s a c u d ó n 
de e m i g r a d o s . 
Comunican de Tuy que por haber gr i ta-
do ¡ viva E s p a ñ a ! al ver cómo eran condu-
cidos" al tren, para Teruel y Huesca, varios 
emigrados portugueses ha sido detenido u n 
comerciante de la localidad. 
También dicen de aquella población que, 
han sido puestos en libertad los pacíficos 
vecinos que habían sido encarceladas por 
haberse amentado los emigrados portugue-
sas, de los que eran fiadores.-
A l salir de la cárcel fueron ruidosamenta 
vitoreados por el pueblo. 
Se ha trasladado á Pontevedra yUna Co-
misión del Ayuntamiento de Tuy, con ob-
jeto de visi tar al diputado por el d is t r i to 
para pedirle que intervenga cerca del Go-
bierno para evitar los attopellc^ que se vie-
nen cometiendo contra los epiigrados por-
tugueses, y también contra honrados veci» 
nos de aquella población. . 
Idéntica petición formularán t a m b i é n a i 
Sr. González • Besada. 
La indignación que en T u y y demás po-
blaciones de la frontera existe por la con-
ducta que el1 Gobierno observa con los por-
tujíueses monárquicos que allí tienen su re-
sidencia, es grande, y seguramente se ex-
teriorizará en una protesta colectiva. 
L O S G A L E O T E S P O R T U G U E S E S - E N L A Í N S U L A D E S A N C H O 
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L A S E S I Ó N 
D E L 
A Y U N T A M I E S i T O 
FOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 19. 23,10. 
E n la sesión municipal de hoy el conce-
ja l republicano Coterillo presentó y apoyó 
una enmienda censurando al alcalde por no 
haberse encargado todavía de la Alcaldía, 
después de retirada la dimisión que presen-
t ó de su puesto. 
Además , el concejal republicano lanzó con-
tra el alcalde varios ataques y acusaciones. 
E l concejal interino Sr. L a Torre defen-
dió cramplidaniente al Sr. Moyna de los ata-
ques de Coterillo, prometiendo, no obstan-
te, abrir una información para depurar lo 
Jme pueda haber de cierto en las denuncias ormuladas por el edil republicano. 
La moción fué desechada por gran mayo 
t í a de votos. 
U n a q u e r e l l a , 
BILBAO 19. 22,30. 
El teoiente alcalde de este Ayuntamiento 
contra quien se dirigieron ataques en el úl 
t imo número del semanario Luz y Yaquigra 
fos, ó rgano de la Juventud conservadora, ha 
manifestado qu€ en contestación á ellos, se 
nuerellará ante los Tribunales contra el cita-
no .periódico, por considerar injuriosos aque-
llos ataques. 
Á P a m p l o n a . 
BILBAO 19. 22,50. 
Respondiendo á la invi tación de la Dipu-
tación foral de Pamplona, han salido para 
aquella capital el presidente, vicepresidente 
y tres diputados de esta provincia, quienes 
¿a t en t a r án la representación de Vizcaya en 
la sesión de clausura del Congreso de V i t i 
cultura, y asis t i rán después al banquete ofi 
éial que ha de celebrarse como despedida. 
CAPÍTULO NEGRO 
POR TELÉGRAFO 
A l p i n i s t a s p e r d i d o s . 
BERNA 19. 
Cinco alpinistas que salieron de expedí 
ción d ías pasados no han regresado, creyén-
dose que han perecido en a l g ú n ventis-
quero. 
vSe ha organizado otra expedición para 
Salir en su busca. 
E n s! t r e n . 
NAPOLES 19. 8,45. 
E n Castel Mauri ha ocurrido un acciden-
te ferroviario que ocasionó 15 heridos. 
Nafta a r d i e n d o . 
PACOW 19. 
En Vallekomi (Rusia) se han incendiado 
14 poros de nafta en ua mtna de las más 
abundantes. 
I I h u r a c á n . 
NUEVA YORK 19. 
E n Nevada (Estado del MissUip í ) , un 
violento huracán ha causado graves daños 
materiales, muriendo entre las ruinas de 
las casas derrumbadas 20 perdonas. 
La jornada regia 
POR TELÉGRAFO 
EN SAN SEBASTIAN 
L o s I n f a n t e s A l fonso y B e a t r i z á A le -
m a n i a . C o n f o r e n o i a t e l e f ó n i c a . Cl 
oonde de A r c o n t a i o s . 
SAN SEBASTIÁN 19. 17,40. 
Han llegado los Infantes Don Alfonso y 
D o ñ a Beatriz. 
Espe rában los S. M . la Reina madre, el 
minis t ro de Hacienda y las autoridades. 
Han almorzado en el palacio de Miramar. 
Esta tarde irán en automóvi l á Henda-
ya, donde tomarán el rápido, en dirección 
á Alemania. 
E l Sr. Navarro Reverter ha conferenciado 
telefónicamente con el Sr. Canalejas, decla-
rándo le éste que en toda España no ocurre 
iwvedad. 
Ha fallecido repentinamente el conde de 
Arcentales, cuyo cadáver será transportado 
A Madrid. 
Ha sido detenido el carterista madr i leño 
Sombrer ín , quien, haciéndose pasar por súb-
di to argentino, in tentó t imar ni cónsul de la 
Repúbl ica Argentina, diciendo que le ha 
bían robado una cartera con 1.000 francos 
y varios documentos de valor. 
EN LA GRANJA 
S a l i d a del R e a l S i t io . 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 19. 19,25. 
A las siete y cinco han Salido para Scgo-
via los Infnntítos, con sus a3-as respectivas, 
y miivutos después S. M . la Reina Doña 
Victoria con cl Principe de Asturias, con 
tobjeto de tomar allí el sudexpreso para San 
Sebas t ián . 
Acompañaban á las augustas personas, en 
otros automóvi les , SS. A A . los Infantes Don 
Fernando y Doña Teresa y todo el alto per-
Fonal palatino, que, con la real famlia, ha 
de seguir para la referida capital donostia-
rra. 
l^a Soberana y BU* hijos han sido objeto 
de tan cariñosa cuan entus iás t ica despedida, 
as í por parte de las autoridades locales como 
<lel vecindario y de los muchos forasteros 
que en oste real sitio veranean. 
Fueron tributados los honores correspon-
dientes en el patio del Palacio por los ala-
barderos, y desde la puerta principal de éste 
hasta la llamada de Segovia, .por las fuerzas 
de esta guarnáción, formadas al efecto en 
ambos lados de la carrera. 
D o ñ a V i c t o r i a á S a n S e b a s t i á n . 
SKGOVIA 19. 22,30. 
Han llegado de I-a Granja la Reina Vic-
toria, los Infantes y el séqui to palatino, 
cumpl imen tándo le s las autoridades. La fa-
mi l i a real par t ió , á las diez y nueve y cua-
renta, pura San Sebast ián. 
EL VIAJE DEL REY 
R e s u l t a d o de Has r e g a t a s . 
GIJÓN 19. 18,30. 
He aqu í el resultado de las regatas veri-
ficadas hoy: 
Copa del Rey, el Tonino, propiedad de 
Su Majestad. 
Copa de la Liga Mar í t ima, el Giralda, 
t ambién de S. M . 
Ivos restantes tres premios, donados por 
personalidades de esta ciudad, han sillo ad-
lUdicados á balandros de Santander, Gijón 
y San vSebastián. 
En l a F á b r i c a de T a b a c o s . A Oviedo y 
T r u b i a . 
GIJÓN i g . 
Poco derpnés de desembarcar el Rey, ter-
minadas ya las regatas, se dir igió á lia Fá-
brica de Tabacos, que estuvo visitando de 
ten idamente, .siendo objeto de entus iás t icas 
ovaciones po: parte de las cigarreras. 
SÍV$ UK-JTO p a i á Oviedo ^ Trubia, de fíon-
á é regresó por la T.oche, muy complacido 
de su excurs ión. 
E l R e y a n Oviedo. 
OVIEDO 19. 16,25. 
E l Rey ha llegado á las tres? en automó-
v i l , á esta capital, siendo recibido al entrar 
en la población por el gobernador y las au-
toridades y ovacionado por un gent ío in-
menso. 
Se t ras ladó directamente á la Catedral, 
donde se can tó un Tedéutn. 
E n l a D i p u t a c i ó n . V i s i t a á l a f á b r i c a 
de T r u b i a . 
OVIKDO 19. 23,10. 
A l salir de la Catedral se di r ig ió el Sobe-
rano al palacio de la Diputac ión. 
H v r í a ' los honores una compañía del re-
gimiento de Burgos, que fué revistada por 
el Monarca, siendo obsequiado luego Su 
Majestad con un hinch. 
S. M . se dir igió después á la fábrica de 
aunas do Trubia, donde le esperaban el co-
ronel director y los oficiales que prestan 
servicio en la fábrica. 
Don Alfonso visi tó losi distintos talleres, 
deteniéndose á examinar los cañones Ordó-
ñez y Schneider. 
El' Rey fué obsequiado con un lunch. 
S. M . conversó sobre Artillería de Mar i 
na, regresando á las siete y atravesando la 
ciudad sin detenerse. 
R e g r e s o d s l Rey. 
GIJÓN 19. 23,20. 
H a regresado Don Alfonso X I I I . 
S. M . está content ís imo de su viaje á 
Oviedo y á Trubia. * 
E l Club Náut ico gi ionés le dispenso un 
entusiasta recibimiento, regótiéndose las 
ovaciones al visitar el Monarca la Fábrica 
de Tabacos. 
Por la noche, el Monarca se retiró á des 
cansar á bordo del Giraida. 
E s p e r a n d o a l R e y . 
SANTANDER 19. 23,40. 
Esta tarde, el Ayuntamiento ha celebrado 
sesión extraordinaria pora tratar acerca de 
los gastos y preparativos para agasajar al 
Rey durante su estancia en esta ciudad. 
Los republicanos presentaron una moción 
de no ha lugar á t a l ses ión ; pero los cató-
licos la desecharon y presentaron otra para 
rogar á la Corporación que se hicieran con 
cargo al presupuesto los gastos necesarios 
para los festejos proyectados. 
Votaron con ellos los conservadores y los 
liberales. 
E l lunes l legará la escuadra, que perma 
mecerá aqu í hasta que S. M . regrese á San 
Sebas t i án . 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
A t a q u e á M a z a g á n . 
TÁNGER 19. 
Las noticias que por la telegrafía sin hilos 
comunican de Mazagán , que datan del día 
8, dicen que los rebeldes que rodean la ciu-
dad han atacado á ésta , teniéndose que refu-
giar los caídes en las mezquitas para no ser 
degollados. 
En Marraquehs los cónsules aconsejan á 
los s ábd i tos que huyan ante el temor de 
un ataque sangriento. 
La si tuación es alarmante, temiéndose tris-
tes acontecimientos. 
L o s f a m o s o s a l e m a n e s * 
COLONIA 19. 
La Gaceta de Colonia dice aue los her-
nanos Manesman han telegrafiado que todos 
se hallan bien, sin haber sido molestados 
por nadie, siendo falsos los rumores que 
han circulado en la Prensa estos d ías . 
S a l i d a de u n a c o l u m n a . 
FEZ 18. (Via Tánger 19). 
Esta m a ñ a n a ha salido una columna en 
dirección al Sudoeste de Seirú con el objeto 
de dispersar á los partidarios de Sidi Rabo. 
E l Roghi cont inúa agi tándose . 
E l detal le . 
FEZ 18. 
L a columna que salió esta m a ñ a n a en di-
rección al Sudoeste de Sefrú para dispersar 
á los A i t Yusi , A l t Segruchen y Sidi Rabo, 
reconcentrados en aquella parte del Imperio, 
consta de tres batallones con algunas ame-
tralladoras, al mando del coronel Mazillier. 
E N L A MINA S A ? i T A ANA 
Desprendimiento de t ierras 
POR TELÉGRAEO 
L a s v í c t i m n s . 
ALMEKÍA 19. 23,10 
Son tres los muertos y dos los heridos 
graves habidos en la mina Santa Ana, de 
Her r e r í a s , á consecuencia del desprendimien-
to ocurrido en un pozo de la misma. 
Han sido ex t ra ídos ya los tres cadáve-
res. 
Se desespera de poder salvar á los heri-
dos. 
Desconócese, hasta ahora, la causa de] des-
prendimiento. 
H a salido el ingeniero que debe ins t ru i r 
el expediente de responsabilidad. 
—Esta mañana fondeó el Alice, desembar-
cando varios inmigrantes de la Argentina. 
A l zarpar poco después con rumbo á Ná-
poles, se advir t ió al capi tán del buque, de 
que, en un camarote se había encontrado el 
cadáver de Eduardo Loóse, argentino, de 
veintiséis ' años , ingeniero electricista de la 
Marina de guerra de la repúbl ica Afgen 
t ina . 
Diósele sepultura católica. 
P E T I C I Ó N J U S T A 
D E UN 
P A T R I O T A 
Una Comisión de la Liga Cervantina v i -
si tó ayer al ministro de Instrucción públi-
ca para hacerle entrega de la siguiente so 
l i c i tud : 
tExcelen t í s imo sí^ior ministro de Instruc-
ción públ ica: 
D . I 'ío Zabala y Lera, doctor en Filosofía 
y Letras, catedrático de Historia Moderna y 
Contemporánea de aquella Facultad en lá 
Universidad Central, y D . Kaldomero Vi l a 
Prades, periodista, presidente y seci<tario 
general, respectivamente, de la Sociedad «Li-
ga Cervantina Universal», cuyos lincs son 
la propaganda del idioma que enalteció Cer-
vantes y la compcncLiacion y conocimien-
to mutuo de cuantos países y personas lo La 
blan, en representación de dicha entidad 
tienen el honor de exponer á V . V..: 
Que á i^iíz de la pérdida de nuestras colo-
IM?RUD£KCIA T E M E R A R I A 
M U E R T A 
D E 
Hace cinco años mur ió cu esta corte el 
subinspector de Sanidad mi l i t a r D . Pedro 
lleras Ücana, dejando á su viuda, don.: M • 
ría Rodríguez, con tres nif ios;-b-mayor , de 
quince años por aqueUa época, llamada Pe-
tra, que es la dcs-raciada víct ima de auo-
ch^. • ' 
Como la viudedad que á la muerte de sü 
marido le quedó á doña María, no era sufi-
ciente oara cubrir las necesidades de la vida 
y atnider á la educación de sus hijos para 
que no perdieran el c-*tado f-ócial en' que se 
habían criado, p ropuso-á un primo lu í ma 
no suyo, llamado D. Mamul González Coy, 
soltero y tenedor cié libros de los almacenes 
de papel de Pastor y Compañía , establecidos 
en la calle de Te tuáu , esiinina á la plaza del 
Ct.k-nque, que viviera con ellos en familia, 
cosa que aceptó cl Sr. Oonzález Coy por en 
nías , ejerciendo ya su soberanía la nación 1 Ooutraí m á s beneficios económicos y m á s 
norteamericana sobre la isla de Puerto Rico, 
proyectó el vencedor arrancar del esp í r i tu de 
los naturales cl único lazo que les unía á 
nuestra Patria, queriendo sustituir por el 
inglés el idioma español , y para eiectuar 
esta expoliación decretaron la sus t i tuc ión 
si en el pazo angustioso de tres meses no 
se presentaban escritos en nuestro idioma 
y adaptados á su plan pedagógico los textos 
que debían servir para el estudio en las es-
cuelas públicas de la isla. 
En circunstancias tan cr í t icas , cuando Es-
paña se encontraba agobiada por la honda 
impresión que produjo la pérdiaa de Imperio 
tan opulento, y cuando los dominadores 
creían seguro poder llevar á cabo su propó-
sito, un asturiano ilustre, D. Manuel Fer-
nández Juncos, cuya cultura corre parejas 
con la fortaleza de su voluntad, dedica sus 
horas y sus minutos allá en la isla amenaza-
da á efectuar la labor que por su magnitud 
parecía de imponible realización, presentan-
do á las autoridades norteamericanns, antes 
del plazo que marcaron, los textos escritos 
en nuestro idioma, y consiguiendo de este 
modo que el alma española no fuese desterra-
da de Puerto Rico. 
Y siendo de justicia, excelent ís imo señor, 
que proceder tau patr iót ico no quede sin re-
compensa á pesar de tantos años transcu-
rridos, los que suscriben, en consonancia con 
lo dispuesto en el art. 2.0 del Real decreto 
de creación y párrafo segundo del art. 6.° del 
reglamento que ha de aplicarse para la con-
cesión de la Orden c i v i l de Alfonso X I I , 
tienen el honor de proponer á V . E . : 
Que al español Sr. I ) . Manuel Fernández 
Juncos le sea concedida la gran cruz de la 
expresada Orden, toda vez que se halla com-
prendido en lo que preceptúa el a r t í cu lo 2.0 
de dicho Real decreto de creación, y párrafo 
segundo del art. 3.0 del reglamento anterior-
mente citado. 
Gracia que no dudan alcanr.ar del recto 
proceder de V . E. 
Madrid , diez y ocho de Julio de m i l nove-
cientos doce. 
Excmo. Sr .—Pío Zabala.—Baldomcro Vila.» 
— w ^ - • • • • — 
comodidades y bienestar en este género de 
vvda. 
Para ello alquilaron el cuarto bajo, dere-
cha, de la casa n ú m . 129 de la calle de To-
ledo, lugar del suceso. 
E l tenedor de libros cobró á sus sobrinos 
un afecto casi paternal, atendiendo con su 
sueldo á las necesidades de su educación, 
cuando la pensión de su prima, y madre de 
los n iños no alcanzaba á cubrir gastos. 
C é m a s c u r r i é l a d e s g r a c i a . 
Anoche, como de oostumbre, salió el se-
ñor González Goy d d almacén, y después 
de comprar en La Mallorquina unos paste-
les para postre, se encaminó á su domicilio. 
Después de cenar, y ya de sobremesa, do-
ña María dijo á su hija Petra, que contaba 
en la actualidad diez y nueve anos, y qu»; 
era una betíeza nada común, que para esta 
m a ñ a n a teníy que l impiar el comedor. 
I-KI chiquilla rogó entonces á su t ío , para 
no detenwle á la m a ñ a n a siguiente, que le 
descolgara los cuadros. Manuel se levantó , 
dispuesto á poner en práctica el ruego de 
su sobrina Petra, y aubiéndose á una silla, 
comenzó á descolgar lo» cromos, en t regán-
doselos á su sobrina. 
Uno de ellos se le escapó de las manos 
antes de qu* la joven ttiviera tiempo de 
cogerlo. 
A l chocar el cuadro en el sudo produjo 
un ruido como de un eistampido, haciendo 
que Petra dfiera en bronui: 
que i^etra dijera en broma: 
—¡Parece que ha Sonado un t i r o ! 
miedo, t í o ! 
Qué 
POP TFXÉGRAPO 
E l G o b i e r n o i ta l iano . 
PARÍS 19. 17. 
E l telegrama de origen turco que da cuen-
ta de lo ocurrido en los Dardanelos se nie-
ga en absoluto en Roma, donde no tienen 
ninguna noticia del bombardeo, y afirman 
que el cañoneo de los buques desde los fuer-
tes pudiera muy bien ser para dar motivo 
á un nuevo cierre del paso de los Darda-
nelos. 
• o b r a e l c i e r r a . 
LONDRES 19. 20,5. 
Una Agencia de noticias dice que se ha 
cerrado á la navegación el paso de los Dar-
danelos, y que tal medida, por los trastor-
nos que prc>duce al comercio internacional, 
podrá dar lugar á serias reclamaciones de 
lás potencias. 
U n a p r o c l a m e de l S u l t á n . 
CONSTANTINO PLA 19. 19,05. 
Said Pachá ha declarado que no se ha to-
mado decisión alguna acerca del cierre de los 
Dardanelos. 
E l Su l tán d i r ig i rá hoy una proclama al 
Ejérci to invi tándole á que se abstenga de 
hacer polít ica, y al mismo tiempo ha rá un 
llamamiento al patriotismo del mismo, para 
que mantenga una completa un ión frente 
a l enemigo. 
Cone j i fo v u e l v e á t o r e a r 
POR TELÉGRAFO 
CÓRDOBA 19. -¡..',45. 
E l exraatador de toros, Antonio de Dios, 
Conejito, ha acordado reanudar su vida tau-
romáquica , teniendo ya varios contratos fir-
mados. 
S E V I L L A . 
u EXFWCÉ w - m m u 
POR TELÉGRAFO 
C o m i e n z a n l a s o b r a s * 
SEVILLA 19. 20. 
Hoy han empe/.ado las obras de la Expo-
sición HispínK>Americana, abriéndose zan-
jas para la cimentación del Palacio de Be-
llas Artes. 
Los eoustructores del mismo han manifes-
tado que admi t i rán el mayor número posi-
ble de obreros con objeto de activar los tra-
bajos. 
m flomiugo próx imo l legarán los cowee-
sionarios granadinos, para comenzar tam-
bién la construcción del Palacio de Indus-
trias y Artes decorativas. 
Con objeto de consultar con el Gobierno 
el aplazamiento de la fecha de la inaugura-
c ión del certamen, saldrá esta noche el al-
calde para Madrid, a t r ibuvéndose t ambién 
al viaje gran importancia imlítica. 
OHB» • c • «na 
POR TELÉGRAFO 
PEKÍN ig . 
U n nuevo conflicto le ha sido cmu'lo aj 
Gobierno pues al ser presentada á la Asam 
Olea republicaun por el primer ministro la 
lista del nuevo Gabiente, aquélla rechazó to-
dos los nombres. 
E l primer ministro, Lian-She, dtesuStado 
por esta actitud, piensa Uaabikn presenta 
sui d imis ión. 
Notas de sociedad 
Falleclmlenfo. 
H a fallecido la virtuosa señora doña Juar 
na de Alba, casada con D . Alfonso Cer-
nudo. 
Hoy , á las cinco se verificará el entierro 
á la Sacramental de San Isidro. 
V l a f t f . 
H a n salido de Madrid: 
Para Alzóla, el cap i t án general m a r q u e 
de Estella; para San vSebastián, los marque-
ses, de Amboage, las señoras viudas de Mu-
guiro y Canalejas, los señores de Llanos y 
Torr igl ia y la señori ta doña Luisa Silvela; 
para Piarritz, los duques de Fr í a s , los mar-
queses de Santa Mana de Silvela y los se-
ñoses de Sancho Mata; para Suiza la con-
desa viuda de Campo de Alange; para B i l -
bao, D. Mar t ín de Zavala y D . Angel Uriar 
t e ; para La Granja, D. Froi lán Méndez V\ 
go; para Chacharramendi, D . Alfredo Sanz 
Vives ; para Castillo Pedroso, D . José Barra-
sa; para Solares, el m a r q u é s de Oquendo; 
para Eaux Bonnes, doña María Ortiz de la 
Riera; para Vil lagarcía, doña Josefa Calde-
rón, viuda de C a a m a ñ o ; para Vitor ia , don 
Gonzalo González H e r n á n d e z ; para Bada-
joz, el diputado á Cortes, Sr. Albarrán, ; pa-
ra Cercedilla, el Sr. Fernández Hermosa, y 
para Par í s , Viena y Berlín, la señora doña 
Concepción Maciá Ginesta. 
— Y para Asturias, con objeto de acompa-
ñar á su madre, en una enfermedad que la 
aqueja, el Sr. Rodr íguez V i l l a m i l . 
—Se han trasladado: 
De Olmedo á Fueute r rab ía , los vizcondes 
de Garci-Grande; de Biarritz á Plombieres, 
las señor i tas de Mojarrieta, y de Granada á 
S in Sebast ián, D. José J iménez de la Serna. 
Noticias varias. 
Se encuentra muy mejorado de la grave 
enfermedad que le aquejaba el general de 
la Armada Sr. Millé. 
—En las ú l t imas oposiciones verificadas 
en la Academia de Artillería ha obtenido pla-
za un hi jo del diputado Sr. Albar rán . 
—Se ha encargado nuevameíi te de la Le-
gación de su país Cercd de S. M . el Rey el 
ministro de las Estados Unidos, sir Hcr.rv 
Clay kle. ' • 
—Ayer dió á luz con toda felicidad «tío 
robusta niña la í̂ efioia del presidente del 
Consejo, Sr. C a n n l c ñ s . 
A D R l 
—Pero, ¿ á t i te asustan los disparos, ton-
ta ?—dijo Manuel humor í s t i camente—Pues 
ahora v e r á s | te voy yo á quitar el miedo... 
Y descendiendo de la silla donde se hallaba 
subido, se di r ig ió á una alcoba p róx ima , 
donde él dormía , apareciendo momentos des-
p u é s con un revólver en La mano. 
—¡ Prepára te , miedosa, que te voy á dar 
un t iro!—dijo en broma, apuntando á su so-
brina. 
— i No gastes bromas, t ío , que puede estar 
cargado! . . .—eontes tó la chica, amedrentada 
y resguardando la cabeza en el brazo dere 
cho, colocado en ángu lo . 
—¡Pero , tonta, si es tá descargado! Mira . . . 
—y apre tó el gati l lo, sin que el arma se dis-
parara. 
.—Deja eso, Manuel—dijo la madre inter-
viniendo y presenciando la escena sentada 
en una silla. 
— ¡ N o te asuste?', mujer; este revólver es 
el de tu marido. Mírale . Es tá descargado. 
Anda, Petra... apunten... pum. . . ! 
Nuevamente opr imió el gatil lo, sin que 
el arma se disparara. Petra, no obstante, 
s igu ió huyendo y desviándose de la punte-
r ía d$l arma, haciendo reir á su t ío . 
Por tercera vez a p u n t ó Manuel á su so-
brina Petra, y al opr imir el gat i l lo sonó u n 
estampido seco, seguido de un gr i to de do-
lor, 
M u « r t e de P e t r a . 
La joven se llevó las manos á la cabeza, 
y como herida por un rayo, cayó a l suelo. 
Manuel, loco de terror, arrojó el revólver y 
acudió en auxi l io de su. sobrina, como igual-
mente la madre, dando gritos de dolor. 
Unos vecinos que acudieron al ruido de 
los disparos, á la casa, y descubrieron la es-
cena, fueron en busca de unos guardias. 
Una pareja se hizo cargo de la joven y la 
condujo, con todo género de precauciones, 
á La Casa de Socorro del distr i to de la La-
t ina. 
Colocada en la cama de operaciones, fué 
redonocida por los médicos ne guardia, se-
ñores Juanes, Gallego y el ayudante Araco, 
apreciándole una herida de arma de fuego 
en la región mastoidea dereclia, tras el pa-
bellón de la oreja, certificando que se ha-
llaba en período agónico. 
Inmediatamente se avisó á la iglesia m á s 
p róx ima , reclamando los auxilios de un 
sacerdote, el que le admin is t ró la Extrema-
unción. Momentos después fallecía la desdi-
chada joven, s in haber pronunciado palabra 
alguna. 
D e t o n c i ó n úml a g r e s « p . 
Los guardias del Cuerpo de Seguridad, 
Alvaro del Barrio y Alejandro Arroyo, nú-
meros 978 y 1.432, respectivamente, que se 
personaron en la casa, se hicieron cargo de 
D . Manuel González, conduciéndole á la Co-
misar ía del dis t r i to de la Latina, donde 
pres tó declaración ante el inspector D . M i -
guel Ruiz y los agentes Sres. González, He-
rráiz y Gongora. 
De la Comisaría fué conducido á la Casa 
de Canónigos , ante la presencia del juez de 
guardia, que ayer lo era el del dis tr i to del 
Centro, D . Felipe Santiago Torres. 
D. ManuedI González manifestó aJ juez 
cuanto hemos dejado escrito en las l ínea» 
precedentes. 
Di jo que el revólver perteneció al padre 
de Petra, y que él lo tenía en el cajón de 
su mesa de noche, sin usarle para nada. E l 
anua se hallaba descargada, y una cápsula 
perteneciente al revólver estuvo mucho 
tiempo rodapdo por el cajón, no recordando 
si la colocó él mismo en el arma ó a l g ú n 
chico. 
A c c i d s n t c n s r v í o s o . 
El agresor, que al ser herida la joven su-
frió un ataque, p r e g u n t ó con gran insisten-
cia, estando en la Comisaría , el estado de 
Petra. 
Los guardias, ante la excitación nervio-
sa en que se hallaba, le dijeron que era le-
ve. En esta confianza llegó al Juzgado do 
guardia. Pero en este Centro hubo necesa-
riamente que decirle la verdad. A l notifi-
carte la muerte de Petra sufrió un nuevo 
ataque de nervios. Su desesperación fué tan-
ta, que t ra tó de quitarse la vida dándose 
un golpe en la cabeza contra la pared. F u é 
sujetado por los alguaciles y guardias, no 
consumando PUS propósi tos . 
Cuando pasó á la presencia del juez llo-
raba desesperadamente, hasta el punto que 
penuauec ió más de un cuarto de hora sin 
poder articular palabra alguna. 
En Haro, por ejemplo, existen nuiHerosas 
«bancas», según denuncia hoy un periódico, 
establecidas, no sólo en los Casinos y Socie-
dades, sino tambu-n en casi tudas las taber-
nas de la localidad, en las q u e , . a d e m á s dei 
monte, baccara y siete y media á todo trano, 
han dado en colocar unos aparatos llamadc.vs 
sacaperras, que cumplen á la perfección su 
cometido. 
A nosotros llegan también noticias de que 
en otras muchas partes han vuelto á fuiv 
ciounr los «sacaperras» y «sacabilletes*, y 
es lo m á s lainéntable que nó ocurre esto en 
los Gasinos organizados de manera que sea 
difícil ó imposible el acceso de las personas 
ex t r añas , sino en lugares que pueden consi-
derarse públicos, por 110 exigirse requisito 
alguno á las personas que quieren visitar.otí. 
Hace pocas noches, un amigo nuestro sor-
prendió en un café, establecido en si t io cén-
trico, la ^siguiente conversación: 
- ;Conoiie es tán corriendo otra vez los 
caballitos Y 
—Sí, s eñor ; y yxi han ocasionado varios 
atropellos. 
, - Pero, ¿ usted los ha visto correr ? 
—No solamente los he visto correr, sino 
que me han costado .500 pesetas. 
. Por lo visto, las órdenes enérg icas que 
dictó el Sr. Canalejas, cuando las denuncias 
sobre La Rabassada, han debido caer en des-
uso. 
Los valientes y el buen vino duran poco...» 
POR TELEGRAFO 
A b u s c a r t r a b a j o . E l conf l ic to o b r e r o . 
S o i u c i ó n p r o b a b l a . L a i n f a n t a I s a -
bel é Z a r a g o z a . C o l o n i a a a o o l a r . 
ZARAGOZA 19. 23,30. 
Hoy ha marchado á Bilbao y Barceiotta 
una nueva expedición de obreros "STbañiles, 
provistos de cartillas y herramientas, para 
buscar trabajo. 
Una Comisión de obreros ha oonferencia-
do con el alcalde sobre la fórmula de solu-
ción de la huelga. 
Después de esta larga conferencia, c l al-
calde manifestó á los periodistas que es pro-
bable que se llegue á una solución, porque 
ambas partes acéptan algunas bases, pero 
en otras están disconformes. 
E l alcalde cont inúa estudiando la fórmula 
de arreglo con el Inst i tuto de Reformas So-
ciales. 
Esta noche celebran una Asamblea los pa-
tronos de la Federación. 
— E l gobernador de Lérida ha comunicado 
al de Zaragoza que el día 27 es probable 
que llegue la Infanta Isabel á esta capital. 
JAI Comisión organizadora de festejos ha 
vissitado al cap i tán general, anunc iándo le los 
números que figuran en el programa para 
festejar á Doña Isabel. 
Además del Te-Déum y recepción en el 
Palacio Arzobispal, tres bandas mili tares 
da rán la serenata. 
Por la m a ñ a n a del día siguiente de su He 
gada habrá un almuerzo en la arboleda de 
Macanaz, á orillas del Ebro. 
—Ha marchado la colonia escolar á Oza 
(Coruña ) . 
F u é despedida por el alcalde y familias 
de los n iños . 
C O N S T A N T 1 N O P L A 
D i m i s i ó n p r o t e s t a d a . 
CONSTANTINOPLA 19. 
El presidente, Said-Pachá, p resen tó la d i -
mis ión del Gabinete, sin haber consultado 
antes á sus colegas, y éstos protestan aho-
ra de tal proceder, creyéndose que algunos 
formarán parte del nuevo Gobierno. 
C l g r a n v i s i r . 
CONSTANTINOPLA IQ. 
Tewfik-Pachá, nombrado gran vis ir , ha 
telegrafiado desde Londres aceptando el 
cargo. 
ACCIDENTES SEL TRABAJO 
UN HOMBRE MUERTO 
Y 
DOS HERIDOS GRAVEMENTE 
Ayer m a ñ a n a se hallaban trabajando en 
unos desmontes conocidos con el nombre de 
José Sanz, del t é rmino de Vallecas, varios 
obreros extrayendo tierra para la fabrica-
ción de ladrillos en los tejares p róx imos , 
cuando se desprendió un gran t é m p a n o de 
tierra, sepultando á dos de ellos, llamados 
Mar t ín Guirao, de treinta años , soltero, y 
Juan Vázquez López, de treinta y dos, tam-
bién soltero. 
Otros obreros que se hallaban trabajando 
en el tejar de Vargas, p róx imo al lugar del 
desprendimiento, corrieron presurosos en au-
x i l i o de sus compañeros , los que hab ían que-
dado sepultados bajo la tierra. 
Con gxa/n trabajo consiguieron extraerlos, 
viendo que el primero estaba muerto y el 
otro presentaba lesiones de gran importan-
cia. 
Fué conducido al Hospital Provincial, en 
grave estado. ^ 
También ingresó en este Centro benéfico 
otro obrero, llamado Luis Montancr, que tra-
bajando anoche en los baños del N iága ra , 
sitos en la calle de Cadarso, se cayó á h 
calle desde el tejado, produciéndose la frac-
tura de varias costillas, conmoción visceral 
y cerebral. 
F u é curado en la Casa de Socorro del dis-
t r i to , donde calificaron su estado de muy 
grave. 
3Q C J M O ^ A . 
¿ S e r e a n u d a j l j n e ^ o ? 
Con este t í t iPo publica La Epoca de ano-
che lo siguiente: 
«l.a iiunaeicncia de los aficionados á t i rar 
'c ia oreja á Jorge no les petl^lte espera 1 
1 que se apnu be cl proyecto reglatftentatkh 
1 iuego, que cl Gobio no presentó á Id 
Vnos, y empi'.'z-in á reanttdnr acfttel arries-
gado cn t re teñimiento . 
POR TELICORAI'O 
Qarnier y Vodrines. Aviadora herida. 
PAMPLONA 19. 22,12. 
El primer premio en el concurso de lan-
zamiento en aviación ganólo Garnier, y el 
segundo, Vedrines. 
Seguidamente ascendió madame Drian-
court ; pero, tras de un soberbio y prolonga-
do vuelo, cayó en el campo de aviación des-
de seis metros de altura, resultando con una 
herida en la ceja izquierda, siendo ovacio-
nada. 
En el concurso de altura, el primer pre-
mio, de 1.000 pesetas á 310 metros, ganólo 
Vedrines, y cl segundo, de 600 pesetas á 
300 metros, Garnier. 
El descenso de ambos cons t i tuyó soberbios 
vuelos, que fueron ovacionadís imos. 
DE 
111 É t R P L É A l l O 
POR TtLÉCRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O l 
BARCIÍLONA 19. 23. 
Un cmpleadb municipal se ha presentado 
en el Juzgado, denunciándose autor de esta-
fas por valor aproximado de 60.000 pese-
tas. 
Este individuo se dedicaba á ofrecer em. 
pieos, que luego no aparecían por parte al . 
guna; pero exigía á sus v íc t imas la enttora 
previa de 2.000 pesetis. 
^ Como algunos de IOA engañados le dmena-
za^on (j£ muerte si no. conseguían pronto 
los empleos ofrecidos, ha estimado que no 
podía estar tranquilo y seguro si no era éu 
la cárced. 
E l d í a do l a Infanta . 
PAKCIÍLONA 19. 23,30. 
La Infanta Isabel ha visitado hoy la Casa 
de América, donde se verificó una brillante 
recepción. 
Dos bandas de m ú s i c a ; una mil i tar , y otra 
de la Cruz Roja, amenizaron el acto. 
E i senador Sr. Raholíi, dió á la Infanta 
la bienvenida, yronunciando un elocuentísí-
mo discurso, cuyo original le ha pedido Su 
Alteza para guardarlo. 
Se ha ofrecido á la Infanta la presidencia da 
las damas, aceptando. 
Después conferenció con algunos persona-
jes argentinos que estaban en aquella re-
pública cuando la Infanta fué como delega-
da de España . 
Asegúrase que la Infanta está muy disgus-
tada, porque el gobernador es t imó que no 
era conveniente q u e l a Infanta diera anoche 
una vuelta en coche por el Paralelo. 
Tampoco le ha hecno mucha gracia el ex-
ceso de íuerza con que el gobernador la ha 
rodeado durante su estancia en esta capi. 
tal . 
Dícese que la Infanta, hablando con uu 
importante personaje barcelonés, elogió gran-
demente á las mancomunidades. 
¿OTRA D E S G R A C I A 
E N L A 
MARINA F R A N C E S A ? 
POR TELEGRAFO 
I m p á r t a n l a r u m o r . 
TOLÓN 19. 0,45. 
Anoche circuló con insistencia el rumok 
de que en las maniobras navales que actual-
mente se es tán celebrando, el contratorpe-
dero Cavalierc hab ía sido partido en dos pot 
un crucero, hundiéndose en el acto, sin sal-
varse n i n g ú n tripulante. 
L o acoge l a P r a n a a . 
PARÍS 19. 8,10. 
En el ministerio de Marina no se tienen 
noticias de que haya ocurrido n i n g ú n si-
niestro en las maniobras navales. 
Según Le Peiit Journal, lo ocurrido en el 
Canalicre fué un accidente que causó la 
muerte de cuatro marineros de la dotac ión. 
Este diario acoge el rumor de haberse ido 
á pique el barco. 
R a o t i f l o a o i ó n o f l o í a i . 
PARÍS 19. 8,35. 
En el ministerio de la Guerra Se desmien 
te que hayan ocurrido aver ías en el contra-
torpedero Cavaliere. 
S i n n o í i c i a a . 
PARÍS 19. 8,41. 
A las ocho y media de la mañana seguía* 
Se ignorando en los ministerios del Interior 
y Marina el accidente que se dice ocurrido 
a l contratorpedero Cavalieie. 
¿ E r a un " c a n a r d " ? 
PARÍS 19. 13. 
Parece en absoluto infundado el rumor re» 
ferente á haber sido echado á pique el con* 
tratorpedero Cavaliere. 
N i en el ministerio de Marina n i en la 
Prefectura mar í t ima de Tolón se había reci-
bido á las doce de hoy noticia alguna refe* 
rente al suceso. 
E l " C a v a l i a r e " a n ol p u e r t o . 
PARÍS 19. 19,25. 
A pesar de las negativas del ministei>. 
de Manna, referentes á la veracidad de la 
pérdida del contratorpedero Cavaliere, la 
Prensa de la tarde con t inuó dando como 
cierta la noticia, hasta que se recibió ur 
te.egrama, fechado en Ajactio, que dice: 
fCavaliere entrado puerto, sin averías.» 
La noticia ha sido recibida con 
júbi lo . 
gran 
3VE E S X J I : X J I L B 
POR TELÉORAKO 
C o r o n a l h e r i d o . E x á m e c s o a de ¿ r a b a » 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o . 
MKLILLA 19. 22,50. 
A l regresar del campamento de San Juan 
de las minas , cayóse del caballo el coronel 
del regimiento de Mallorca, D . Manuel Llo-
pi«, f racturándose la pierna izquierda. 
Llegó k la plaza, ingresando en el Hos-
pital del Buen Acuerdo, cu el cual le visi-
taron los generales Aldave y Jordana. 
El primer teniente de las fuerzas regula-
res ind ígenas , D. Manuel Granados, ha ob-
tenido el premio de 2.000 pesetas en los exá-
menes de la Academia de árabe. 
En un poblado p róx imo á Ruxdar, uu 
moro bajó á un pozo á sacar agua, dejan-
do el fusil en el brpeal. Un soldado de la 
brigada disciplinaria, ignorando que el mo-
ro estuviera dentro, d i sparó el fusil, hirién-
dole de gravedad. E x t r a í d o , falleció el indí-
gena. 
E l veraneo de L a Cierva 
POR TKLlvGRAFO 
MURCIA 19. 21,35. 
Ha llegado al Cabo de Palos, donde pasará 
el verano, el exministro D . Juan La Cierva. 
La colonia le dispensó u n car iñoso recibi-
miento. 
A l llegar á Palsica, se apeó del tren, to-
mando u.n au tomóvi l . 
todas las estaciones del t r áns i to fué 
'üdndo por personalidades del partido cc--
•crvador. 
A su llegada fué s.iludado por lar, air. : 
dades y ovacionado por el público. 
En Madrid, la m á x i m a ha sido de 27,3 
grados á la sombra y la m í n i m a de 14,1. 
Ha soplado brisa del SO., cuvo recorrido 
fné de 275 k i lómetros en las veinticuatro ho-
ras ú l t imas . 
El barómet ro elevóse á 705 m / m . Varia-
ble, E n el día de ayer el calor se dejó sentii 
más que en los anteriores. En el resto de 
la Península , las m á x i m a s lian sidó de ¿(5 
grados en Murcia, de 33 en Sevilla, de 33 
en Málaga, de 29 en Alicairte, de 27 en Par-
celona y de 20 en San Sebast ián y Pjlbao. 
Y las mín imas , de 8 grados en León, de i " ; 
en Bilbao, Sevilla y San vSebastián, de 19 en 
Alicante, Santander y Valencia; de 20 en 
Barcelona y de 25 en Málaga . 
Lns presiones débiles, que aparecían Sobre 
e] centro de Francia, se van internando ha-
cia Europa Central al mismo tiempo que 
disnnnuycn de nivel. Por nuestra Penínsu la 
existen algunas mín imas barométr icas , que 
hasta ahora revisten óscáSa importancia. 
Ha llovido l i i íeramcnle cu Galicia En 
Tortosa se regis t ró una tormenta de encasa 
duración. I .n el extremo NO. existe una ma 
rejada con vientos duros d d NO. 
. í.a teiu|>cratnra se va elevando lentamente 
as nltas^ presumes persisten sobre las A t o 
En^ Par ís ^c ha observado una tempera 
ra m á x i m a de 30 grados v una míni im 
e iS. 
r 
Añoll.~Ni5tt. 261. R L . D B I S A T E 
Sábado 20 de Julio de 1912. 
r 
m m i \ k POÜÍÍMÍ 
LO QUE DICE EL PR¿SiDENTE 
T/is manifestaciones! que ayer hizo el jefe 
leí Gobierno á los periodistas fueron bre-
tes. 
Cnmen/.ó el Sr. Canalejas diciendo que 
ha tenido telegrama del marqués de Vi l la -
lobar, en el que le dice que anteayer asist ió á 
la recepción diplomát ica , y durante ella ha-
bló con el ministro de ISicgocios Extranje-
ros, que le dijo que la manifestación que 
proyectaba celebrar la co'onia española no 
se l levaría á efecto, añadiendo en su tele-
grijiña el marques de ViUalobar, que si aca-
so, una Comisión de la colonia española irá 
á visitar al jefe del Gobierno repub icano. 
Dijo después el Sr. Canalejas jme habló 
por teléfono con el Sr. Ñavar íó Reverter, 
el que 1c comunicó que han llegado á San 
Sc-hastián los Infantes Doña Beatfus y Don 
Alfonso, qnc han sido invitados á almor-
zar por Doña Cristina, y que vau á Alema-
nia, pn-jv; niéndóse no pasar por Par ís . 
De visitas, dijo el prcsidenU- haber reci-
bido la del general lauque, que le enseñó 
un tcletírr.ma de Meli l la , en que se da cuen-
ta del bucu efecto que en la plaza ha pro-
ducido el sometimiento de las kabilas an-
teayer realizado, y la del Sr. Arias de M i -
randa, (pie se propone salir á fin de mes, 
para veranear y escribir el discurso de aper-
tura de Tribunales. 
Y t e rminó el Sr. Canalejas anunciando 
que el domingo pasará el día en Otero, y 
el lunes se propone i r á Segovia, pava unir-
se á los ministros que vienen de .San Se-
bastián, y llegar con ellos á Madrid para 
celebrar el anunciado Consejo. 
EL S i . ALBA 
El ministro de Instrucción públ ica ha 
manifestado (pie se propone visitar, durante 
este verano, ios centros oficiales que depen-
den de su departamento. 
DE FOMENTO 
El Sr. Vil lanuéya recibirá hoy á la Comi-
sión de Valencia, á la que manifestará que 
se propone decidir el pleito de la Albufe-
ra, mandando que se anule todo lo actua-
10 en el expediente, y depurar si los terrenos 
que se solicitan han de ser ó no de uti l idad 
pública. 
LO DE CADIZ 
l a Comisión de las fiestas del Centenario 
ie las Cortes de Cádiz, visitó ayer al señor 
Canalejas para hablarle de lo que se refiere 
11 alojamiento de los invitados, única cues-
tión que está por resolver todavía. 
LOS MAR1NÜ5 |4ERID0S 
E l Sr. Pidal ha telegrafiado al Sr. Canale-
|as manifes tándole que de los marineros he-
ridos á consecuencia de la explosión en el 
Terror, solamente uno se halla en estado 
PARA LOS HEníD3S DE MELILLA 
En la intendencia del Real Palacio han 
•ngresado 3-519,65 pesetas, recaudadas entre 
i l Cuerpo de Telégrafos, y con destino á 
los soldados heridos de Melil la. 
DESIGNACION DE CANDI9AT0 
H03', á la?i nueve y media de la noche, 
se reun i rán en la Casa del Pueblo las re-
presentaciones de todos los partidos que 
constituyen la conjunción republicano-so-
cialbvta para designar el candidato del par-
tido que ha de luchar en la p r ó x i m a elec-
ción parcial de diputado á Cortes por Ma-
drid. 
LA JEFATURA DE POLICIA 
Dice un periódico: 
«Parece que los razonados juicios expre-
íados por algunos periódicos abogando por 
el deslinde de atribuciones que reduzcan á 
su órbi ta propia las funciones policíacas, 
hallan eco en las esferas del Gobierno. 
Se atribuye al Sr. Canalejas el propósito 
de poner mano en este problema, de acuer-
do con delimitaciones que de consuno mar-
can la ley y el buen sentido. 
Acaso la semana próxima haya recaído 
una solución en este asunto.» 
frfj^ado á la señori ta Rut? dé la Escalera un 
¡ouativo de 500 pesetas ; S. M . la Keina Doña 
Víaría Cristina 250, y asimismo 200 pesetas, 
respectivamente, SS. A A . RR. las Infan-
tas Doña María Teresa y Doña Isabel, con 
¿1 exclusivo fin de ayudar á sostener y mejo-
rar la escuela nocturna y gratuita del óbrete 
en Vigo. 
Mucho se puede esperar de este benéficr 
Centro de instrucción al llevar la finalidad 
esencial de contribuir á ilustrar la ciase obre 
ra, lo que es de gran importancia para el des-
arrollo de la industria, y ésta á su vez mu-
cho contribuye para el engrandecimiento y 
prosperidad de nuestra querida Patria. 
M A N U E L n V R I L L O STOJ.LE 
Catedrát ico en la Escuda hidusi r ia l de Vigc. 
a m [i a n i i i i í i i 
D E S D E VIGO 
YENDO A L PUEBLO 
ESCUELA NOCTURNA OBRERA 
Hermosa idea fué la llevada á la práctica 
por un grupo de virtuosas y distinguidas da-
mas, creando en la industriosa población de 
Vigo un Centro de cultura para el elemento 
obrero tan necesitado de ilustración ; dicho 
Centro, que funcionó sin interrupción durante 
el curso académico que acaba de finalizar. 
Be vió desde los primeros días de su creación 
con extraordinaria concurrencia, lo que venía 
á poner de relieve lo necesario de su fun-
dación. 
Media hora después de terminar la jornada 
diaria, allí acudía el obrero á instruirse, ale- j 
jándose con tal motivo de la taberna, y en-' 
contrando en este Centro, al par que afectuo-; 
Ba acogida, quien con caritativa paciencia' 
le combat ía su analfabetismo y le enseñaba 
los más elementales rudimentos de cultura 
que ya en la infancia debió alcanzar. 
Varias fueron las fuerzas que dieron la i 
feliz resultante del éxi to alcanzado; en pri-1 
mer término, la constancia y laboriosidad del 
nutrido grupo de ilustradas damas que for-; 
man la directiva de este moderno Centro de 
cultura obrera, y en segundo té rmino el entu-
Biasmo, puntualidad y deseo de ilustración , 
con que el obrero respondía a l caritativo 
llamamiento; con sinceridad lo confieso, era 
emocionante el golpe de vista que ofrecía 
el muy concurrido salón del arenal en las 
horas que esta gratuita fundación funciona-
ba, viéndose dispersos y frecuentes grupos de 
obreros, rodeando, ya á noble dama, culta I 
señora ó ilustrada señorita que con entusias-
ta paciencia é inagotable celo, les obviaban 
las naturales dificultades que con relativa 
frecuencia surgen, hasta lograr, ya el cono-
cimiento de las elementales operaciones arit- ¡ 
mét icas , ya el dominio del vocabulario para 
conseguir integrar la lectura de nuestro her- I 
moso idioma, ó ya también ol conocimiento' 
gráfico de nuestro alfabeto para no verse pri-
vados por ignorancia de comunicarse por es-> 
efito. 
Dando una prueba más de abnegación y 1 
afecto á los obreros, fueron (próximo á Navi-1 
dades) estas caritativas señoras , recorrien-
do el COIUCITÍO de la localidad en demanda de 
objetos con que estimular á sus muy mnne-
rosos alumnos, y inc complazco en declarar, 
( ¡ l u cón rara unanimidad respondió el co-
urtírvio vigués á este llamaimcuto, prestan-
do su generoso concurso á la humanitaria 
obra, y debido á esto pudo entregárseles á 
cada uno de los asistentes, cuyo número se 
aproxima á 400, un objeto ó prenda de u t i -
lidad qnc para ellos había sido postulado. 
A l finalizar el curso, y con objeto de esti-j 
mular al ahorro á esta clase social la m á s 
necesitada de él , y por desgracia la menos 
habituada al mistnĉ  tuvo, la entusiasta d i -
rectiva de este Centro la feliz iniciativa de 
rifar entre los obreros, tres «cajas de ahorro 
Sel Banco de Vigo», con 10 pesetas cada una, j 
un reloj de bolsillo y tres carteras. 
La infatigable y distinguida señorita Mer-1 
redes Rute de la Kscalcra, que con la no 
árenos entusiasta v virtuosa señori ta Pilar 
Ducay forman ol alma de esta benéfica crea-
ción, ban logrado del excelentís imo Ayunta-
tniento de Vigo una subvención que aunque, 
modesta, puede al menos contribuir al soste- i 
aimieuto de este Centro de cultura obr^ia, 
que está dando en la práctica los más lison-
jeros resultados. 
Al tener conocimiento SS. M M . del crecien-l 
k éx i to de esta importante íundación, han en- j 
SESIÓN PÚBLICA 
Las horas de sos ión . Los recaudadores 
L a l ista del Españo l , lil Ayuntamien-
to y el jefe de P o l i c í a . 
Se abre la sesión á las diez y media, pre-
sidiendo D . Joaquín Rui/, jiuu'r.e/.. 
Ix>s asuntos al despacho del día pasan á 
Comisióni. 
¿ a citación de la Alcaldía-piesidencia. con-
sultando la hora de la celebración de sesio-
(IK-S durante loe meses de Julio y Agosto es 
¡retiracla por el alcalde, después de oir al 
, vSr. Valdivieso, opuesto á que se celebren 
sesiones. .por ser una cosa inút i l y fademás 
; an t i r r eg íamen ta r i a . 
El Sr. Barrio se opone también , y dice 
que la citación de la Alcaldía obedece á de-
seos de les concejales periodistas. 
K l señor alcalde no sabe qué hacer por 
servir á los socialistas. 
vSe acuerda conceder dos meses de licencia 
á los señores concejales Noguera y De Car-
! los, y un mes al Sr. Plaza. 
1 vSe entra en la Orden del día , y se pone 
á discusión un dictamen de la Comisión de 
Hacienda proponiendo la reorganización del 
servicio de recaudación de arbitrios é im-
puestos á domicilio y la instrucción por que 
ha de regirse. 
El Sr. Alvarcz Arranz dice ano hay ave 
i reorganizar el servicio y determina las con-
' diciones en que debe hacerse la nueva desig-
nación , de los recaudadores propietarios. 
¡ Él vSr. García Cortés presenta una emnien-
da, en la que dice que mientras no se gire 
, una visita de inspección á las oficinas de IOÍ; 
¡recaudadores , se considere prorrogada la mi-
! s ión de los recaudadores interinos. 
Es aprobado el dictamen con la enmienda. 
E l señor alcalde nombra, para formar la 
I Comisión inspectora, á los Sres. Buendía, 
1 Arranz y García Cortés, 
j A l dictamen de la Comisión de Obras pro-
j poniendo la aprobación de un presupuesto 
de 9.111,87 pesetas para el arreglo del pa-
; vimento de las vías y entrevias de la Glo-
rieta de Atocha, propone el Sr. García Cor-
• tés cine se arregle totalmente la plaza. 
I E l Sr. Bellido dice que lo que ahí se p r o 
I pone es el arreglo del pavimento sustituyen-
[ do el de cuñas por el de pedrusco. 
Puesto á votación, es desechado por qudn-
¡ ce votos contra siete. 
Por cierto que al empezar á votar había 
!en el salón media docena de ediles, y al so-
! nar los timbres entraron en tropel todos los 
concejales que andaban por los salones, que-
dando suspendida la votación, pues los qu*. 
entran no saben lo que iban á votar. 
Se aprueban á continuación les dictáme-
nes de Policía urbana. Beneficencia, Ensan-
che, Consumos y Espectáculos proponiendo 
ésta la aprobación de la lista del Español . 
Pasan á Comisión todas las proposiciones, 
y entramos en el mi t in . 
E l vSr. Largacha habla del estado de aban-
dono en que tiene la Policía urbana la Cues-
ta de la Vega, pues se ha convertido en ba-
surero. 
Contéstale el Sr. Ruiz J iménez. 
El Sr. Garda Cortés pide explicaciones so-
bre las intromisiones del jefe superior de Po-
licía y poder tomar medidas frente á aque-
llas modificaciones. 
E l Sr. Ruiz J iménez lee una carta del jefe 
superior de Policía, que viene á decir que 
terminando e] espectáculo de variedades des-
pués de la hora marcada por las leyes, niega 
con el mayor encarecimiento suplique á loe» 
concejales de la Comisión termine el espec-
táculo á las doce y media ó minutos m á s , 
por el mal ejemplo que se da á las empresas, 
á las que multa cuando terminan, los espec-
tácu los fuera de las horas marcadas. 
E l Sr. Rosón explica cómo dió l a nota á 
la Prensa. 
Cree que la carta, aunque muy afectuosa, 
no es m á s que una canminación'. 
Los espectáculos deben ser atribuciones de 
la Comisión de Policía urbana. 
¿ Q u é razón puede haber para que la Ciu-
dad Lineal esté abierta toda la noche, y en 
cambio el Retiro tenga que cerrarse a las 
doce y media ? 
E l Sr. Fraile interviene. Dice que en Bar-
celona es tán abiertos los teatros y cafés toda 
la noche, y en. cambio, aqu í , el industrial 
que no cierra á la hora en punto va al Juz-
gado de guardia. 
Pasada la calle de Toledo, todas las casas 
de tabernas es tán abiertas toda la noche. 
E l Sr. Ruiz Jiménez propone se acuda al 
ministro de la Gobernación, para que se de-
rogue esa Real orden. 
El Sr. García Cortés vuelve á hablar del 
jefe superior de Policía. 
El Sr. Ruiz Jiménez interviene, hablando 
de las buenas relaciones del Ayuntamiento 
y el jefe superior de Policía. 
E l Sr. Rozalem habla del cinc del Novicia-
do, que se quiere reedificar, y a] que el jefe 
superior de Policía ha concedido el permiso. 
Cree nue deben fijarse en el solar y si reú-
ne condiciones, con arreglo á las Ordenan-
zas. 
Termina lamentando vayan tan pocos chi-
cos á las playas del Norte, formando colo-
nias, teniendo tan c«¿'ca la sierra y en ella 
un palacio de la Corona, desliabitado y casi 
abandonado, y que podr ían mandarse más 
de 1.000 n iños en colonias. 
Pide se diriga un respetuoso oficio á Pala-
cio para que se conceda el permiso. 
E l Sr. Trompeta (D. Enrique) habla de 
escuelas, como en todas las sesiones; pero, 
por lo visto, nadie le hace caso. 
E l Sr. Piera liabla de la Junta municipal 
de Primera enseñanza. 
El Sr. Argente confía en que los asuntos 
de enseñanza los l levará el alcalde á pronta 
resolución. 
Kl Sr. Sánchez Anido saluda, en nombre 
de los burgaleses, á Madrid y propone se 
den las gracias al Ayuntamiento de Burgo^. 
E l a lcalde v iaja . 
E l Sr. Ruiz Jiménez snle hoy para vSagunto. 
Banda municipal . 
Programa del concierto que tendrá lugar 
en el paseo de Rosales mañana domingo, á 
las diez de la noche: 
Primera parte. 
Suspiros de España , marcha popular, A l -
varez; Las dos palomas, suitc del baile en 
dos actos, Messager; 1. Entrada de los tzi-
ganes. 2. Escena y paso de las dos palomas. 
3. Tema y variaciones. 4. Diverti inicnto. 5. 
Danza h ú n g a r a . 6. Final . 
Segunda parte. 
1. Fantasia de la zarzuela La vara de al-
calde, Barrera. 2. Alborada gallega, Veiga. 
3. Obertura de Tanuhauser, Waguer. 
E S P A Ñ A 
A L 
POR TrcuU'.RAro 
Las conferencias pedacógicas. 
TARRAGONA 19. 20,15. 
Se ha dado por terminada la conkrvncia 
•>cuagógica de maestros, después de d.rsar o-
dar el de Esplugas el tema (Relaciones del 
nacslro con las autoridades», y de'pronun-
iar discursos el vocal d« la Junta de prime-
ra taiseñauza, doctor Pancells, y el inspec-
tor provincial. 
Comisión á Pontevedra. 
Tuv 19. 26,40. 
Esta m a ñ a n a salieron para Pontevedra el 
jefe p o í t i c o y una Comisión del Ayunta-
imenco, con objeto de avistarse con el dipu-
taA) por el distr i to, que veranea en Mar ín . 
La Comisión expondrá el estado anormal 
de cosas, existente en Tuy. 
Vis i tarán ttnabicn al Sr. Besada para t ía-
lar de evitar los atropelIc\; que Se vienen 
cometiendo con loi-; emigrados y hasta cen 
los vecinos. 
Estudios sobre la gravedad. 
Toi lTüSA 19. 21. 
Llegaron ayer al Observatorio del Ebro 
ingenieros geógrafos y topógrafos para ha-
cer estudios sobre la gravedad cu Lspaña . 
Tienen instalados ya sus aparatos. Los 
trabajes que se proponen realizar dura rán 
algunos d ías , y terminados que sean, se-
gui rán dichos ingenieros para el Observato-
rio Fabra, de Barcelona. 
Contra el j ue¿o . 
PALMA 19. 21,10. 
gniendo la campaña ordenada por el 
gobernador, la policía ha seq^rendido una 
partida de juegos prohibidos en la ciudad 
de Inca. 
Han detenido á nueve puntos; los demás 
se han escapado por las ventanas. 
Recogieron dos juegos de naipes y 274 pe-
setas. 
Por resentimientos políticos. 
CASTELLÓN 19. 21,20. 
Comunican de Usera que un sujeto llama-
do Salvador Roca Pardo disparó un t i ro de 
escopeta contra el alcalde de dicho pueblo, 
que milagrosamente resul tó ileso. 
El móvil del hecho han sido resentimien-
tos polí t icos. 
E l agresor es tá detenido. 
¿f<lino secuestrado? 
CORUÑA 19. 22,20. 
Pilar Pazos, vecina del cercano pueblo a>. 
Lamcho, denunció á las autoridades que 
desde hace ocho d ías fáltale un su hijo, de 
dic-z a ñ o s de edad, creyéndole secuestrado 
.por una mujer de buen porte, que infundió 
á los vecinos sospechas. 
fx)s vecinos recorrieron las montes y luí 
gjares cercanos, buscando inú t i lmen te al n i 
ñ o . Coméntase esta misteriosa desaparición. 
Ovación al "Satrústegui". 
CÁDIZ 19. 22,35. 
E l vapor Sa t rús t egu i atracó al muelle in -
mediatamente que llegó, siendo admirada 
por el públ ico la hábil maniobra. 
La ovación que se hizo 'á los marinos fué 
indescriptible, correspondiendo la charanga 
de á bordo con muchas tocatas. 
Anochecido comenzó el desembarco, rei-
nando indescriptible entusiasmo. 
El "Hernán Cortés". 
CORUÑA 19. 
Procedente del Ferrol, ha llegado el caño-
nero H e r n á n Cortés, que condujo al general 
de la Armada D. José Morgado, quien sigue 
su viaje á Madrid. 
E l buque zarpó otra vez para E l Ferrol , 
llevando al intendente general del ministe-
rio de Marina, D . Ricardo Iglesias López. 
Armas. 
HULLVA 19. 23. 
En v i r t ud de una denuncia, se han regis-
trado en la estación de Madrid, Zaragoza y 
Alicante dos cajas consignadas para el pue-
blo de Almendro. 
Las cajas contienen 112 revólvers, 32 pis-
tolas au tomát icas , 7 escopetas de fuego cen-
t ra l , de un c a ñ ó n ; 15 de dos y 10 de p is tón . 
Estas armas vienen acompañadas de sus 
correspondientes gu ías . 
Se esperan ocho cajas m á s . 
Dado el reducido numero de vecinos de A l -
mendro, pues sólo tiene 823, y su poca dis-
tme ia de la frontera portuguesa, pues es de 
dos leguas escasas, nay sospechas de que 
estas anuas estuvieran destinadas á los rea-
listas portugueses. 
El Orfeón Zaragozano. 
MÁLAGA 19. 23,15. 
En- el correo de esta tarde ha llegado el 
Orfeón Zaragozano. 
Viene con motivo de las fiestas de Santia-
go, para dar tres conciertos en la Plaza de 
Toros. 
Ha sido recibido por las autoridades y la 
colonia aragonesa, dándose en tus iás t icos vi-
vas. 
vSe ha depositado el estandarte en el Ayun-
tamiento, pronunciándose discursos de bien-
venida. 
Un at o >ello. Lo» Juegos florales. La feria. 
VALENCIA 19. 23,45. 
E l t r anv ía del camino del Grao ha atrope-
Hado á un individuo llamado Antonio Ade-
lantado, seccionándole ambas piernas. 
E n los Juegos florales lia sido premiado, 
con la flor natural, un poeta cata lán, cuyo 
nombre se ignora. 
—Mañana comenzará la feria. Por la tarde 
habrá concurso hípico, que promete estar bri-
l lant ís imo. 
Por la noche, una traca de 800 metros y 
concierto. 
E T O D A S 
P A R T E S 
POIi T l iLEGRAFO 
L o o y a n q u i s on ACetnania. 
NUEVA YORK 19. 
Los Estados Unidos han enviado á Ale-
mania varios oficiaies de Caballería para 
que asistan á las práct icas del Ejérci to pru-
siano. 
Es la primeVíTvcz que e^to ocurre, y así 
lo hace constar la Prensa alemana. 
L a s m a n i o b r a s i t iQlesas . 
LONDRES 19. 
Las maniobras navales que se han verifi-
cado tenían como objetivo principal evitar 
un desembarco en Harv i th de fuerzas ale-
manas en caso de guerra. 
Sfi dice que, en contra de lo que asegu-
ra la Prensa de San Petersbnrgo, para na-
da se ha pensado en una- alianza ruso-ja-
ponesa. 
F i e s t a s i m p e r i a l e s . 
BERLÍN 19. 13-
E l 15 de Julio de 1913 se cumpl i rá el 25 
aniversario de la coronación del Emperador. 
Se acuñará una medalla conmemorativa 
y se* celebrarán grandes fiestas. 
E l e s p i o n a j o . 
PKRLÍN 19. 20. 
E l aviador ruso Abrahanorth ha sido 
arrestado en su hotel, por creerle cómplice 
de espionaje. Costó á éste mucho trabajo 
ídéntificar su persona, y cumplido este re-
quisito, fué puesto en libertad. 
S a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
BERNA 19. 19,50. 
La Comisión franco-alemana, encargada 
de la preparación y ejecución del acuerdo 
franco-congolés, ha terminado hoy sus traba-
ios de forma satisfactoria para ambas par-
tes. 
Un a b o r d a j e . 
BERLÍN 19. 19,45-
Ayer, en un simulacro de ataque en las 
costas del Báltico, el acorazado Hessen 
abordó por accidente al torpedero G. 112, 
habiéndole pedazos la torre de popa. 




Corufia Lugo 0rcr.se Pvdra. Total 
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Durante el me:; de Mayo úl t imo ha sido 
la siguiente: 
Kilogramos 






L a z&fca d « c a í i a . 
Desde i.0 de Enero á primeros de Junio 
pasado entraren en las 25 fábricas que tra-
bajan en la zafra 140.311.53S kilogramos de 
caña, en vez de 190.464.533 en la campaña 
anterior, ó sean 50.162.999 kilogramos me-
nos este año. 
El azúcar envasado en almacenes en igual 
período de tiempo fué de n.247.811 kilo-
gramos, y el de la zafra, de- 10.755.221, es 
decir, 492.590. kilogramos de menos lam-
bién. 
L a B o l s a e n Junio . 
Durante el' mes de Junio alcanzaron los 
efectos públicos los precios medios, y se 
negociaron las cantidades (pie á continua-
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100 y 200 
Interior 4 por 100 ftl.176.7IM 85.20 
101,18 ^mortizaMo 5 por 100 8 213 500 
Ohliprncionr.s municipales 411300 
Códulns del lli.K.tocnrio 908 000 101.56 
Deuda amortizablo 4 por 100... 1.109.0OO 94.41 
OI)I¡andones provincinJes 11.000 » 
Obligaciones del Tesoro 302.000 100,08 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 ct: 
Serio F , do 
» B, » 
» D. » 
t C, t 
» B, » 
* A, > 
• G y H 
ídem MI do nion 
Idem fin próximo 
Amortiíalilo 4 0/0 
ídem 5 0/0 
| Cédulna B. Hip.» do Espcfla 4 0/0.. 
•)l)lg. municipaloíi por Rcaultas 4 0 /O. 
Id. 1908 IIQ. Deudn-OIirM 4 1/2 0/0. 
Qblioiclsnoi.-C.E.M, Tracción 6 0/0. 
C.iíino do Mndrid 5 0/0 
Pen rril Vcllndrlirl Ama S 0 •fi . 
Sdr,d. Elécttiea del Mediodía 5 G C. 
Eicctncidad de Chambón 6 0/0...... 
S. O. Arucarcra do Espafia 4 0/0... 
Unión Alcoholera Espafinla 6 0/0... 
AecionM.-HancoHiapanc-Amcricano. 
Idem de Esparta 
Idem Iliiwtocario do Esparta 
la«w do Caítill» 
Idem do Oijón 
Idom Herrero 
Mem Espafiol do Cntfito 
Idem Eapartol dol Río do Ifi Plata 
Mom Central Mejicano 
Unión Espartóla de Expioeí'vr 
FRCCÍ-
I'tMV. 
Compartía Acreiídataria do Taba 
Suplicamos á los señores suscripioros de provin-
das y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Velada literario-musical 
E l Centro obrero de Nuestra «Señora del 
Carmen celebró su segunda velada con un 
lleno abrumador en el espacioso salón de las 
Doctrinas, generosamente cedido por las se-
ñoras . 
E l acto resultó br i l lant í s imo y digno de 
imitar , pues no sólo llevó al alma la alegr ía 
y el esparcimiento, sino que llevó t ambién 
una firme acción educadora y llena de ense-
ñanzas morales, religiosas y sociales. 
Nuestra c-nborabuena á los obreros ca-
tólicos del Puente, cpie tan dignamente y con 
tanto acierto .saben sembrar la buena semi-
lla de la educación social cristiana y c i -
mentar con piedra firme el edificio social 
que han empezado á construir con tanto ar-
dimiento y abnegación. 
Estas veladas instructivo-reereativas se re-
pet i rán con frecuencia, y tanto la directiva 
como la Comisión, es tán dispuestas á procu-
rar á los socios de este Centro el pan nece-
sario para las necesidades corporales y el 
alimento educador, moral y cristiano para 
sus esp í r i tus , verdadera solución del proble-
ma social. 
¡Obreros de Puente de Vallecas, no desma-
yar, que tcnóis un Centro de sincera protec 
ción, donde aprenderéis la fraternidad, la 
igualdad y la libertad verdaderas! 
MANUEL DAPORTA, 1 
Secretario. . 
i m m m i m m m 
P r e v i s i ó n d a c u r a t o s . 
Han sido elevadas á S. M . el Rey, con arre-
glo al art. 26 del Concordato, las seguoidas 
propuestas en terna, para la provisión de 
curatos vacantes en la Dióeesis de Ciudad 
Rodrigo, firmándose los nombramientos que 
se expresan á cont inuación: 
Curatos de entrada: 
D . Isidro Luis Calvarro, de la Asunción , de 
Robledillo de Gata. 
D. José Roldán García, de la Asunc ión , 
de Zamarra 
D. Aniceto Mart ín Holgado, de Santa Co-
lomba de Barquilla. 
D. Nicolás Casado Ortiz, de la Purifica-
ción de Milano. 
D . Laureano Vicente Sánchez, de Cas-
ti l lejo de Mart ín Viejo. 
D . Jacinto Oreja Luis , de San Juan Bau-
tista de Castiaz. 
D. Santiago Arroyo Santiago, de San Juan 
Degollado de Puebla de Yeltes 
D. Nicolás Bulbil lo Bravo, de Nuestra Se-
ñora de los Rayos de la Redonda. 
D . Narciso Espinazo Hernández , de San 
Juan Bautista de Vi l la r de Puerco. 
D . Fidel Arroyo García, de San Benito de 
Saelices Ceim. 
D. E m i l i o Lorenzo Zato, de San Mar-
cos de Guadapero. 
Curato rural : 
D. Ezequiel García Ríos , de Santa Ma-
ría Magdalena de Barco. 
E l ilustre señor Arzobispo de Granada ha 
llegado (. esta f:orte, dondie permanecerá 
breves d ías gestionando asuntos de inte-
rés para su Diócesis. 
+ 
Las Conferencias de San Vicente de Paú l 
celebrarán su junta general m a ñ a n a viernes, 
á_ las cinco de la tarde, en su domicil io so-
cial, calle de la Verónica, i x . 
N O T A S A G R Í C O L A S 
Y 
F I N A N C I E R A S 
Últimos precios do los cereales en lot 
mercados reguiadores. 
Valiadolid.—Trigo, á 24,86 pesetas; cente-
no, á 20,23; cebada, á 15,40, los 100 ki los. 
Mercado, firme. 
Medina del Campo.—Trigo, á 24,56; ce-
bada, á 18,50. Mercado, flojo. 
Arévalo.—Trigo, á 24,27; centeno, á 19,32; 
cebada, de 14,49 á 15>1o. Mercado, firme. 
Rioscco.—Tñgo, á 26,16. Mercado, finne. 
Salamanca.—Trigo, á 23,68; centeno, á 
19,93. Mercado, sostenido. 
íVai;a del .Rey.—Trigo, á 24,57. Mercado, 
firme. 
E l i n s l i t u t * i n t e r n a c i o n a l úm A g r i c u i -
t u r a . 
Se acaba de publicar el n ú m e r o colres-
pomliente al mes de Junio del Bolet ín de 
Estadís t ica Agrícola, redactado por el Ins-
t i tu to internacional de Agricultura de Roma. 
Dicho número publica en sus cuadros los 
datos de las superficies en que se calcula 
realizar las cosechas de trigo, centeno, ce-
bada, avena, maíz y arroz, y los que se 
refieren al estado de estos cultivos, dando 
además el cálculo de la cosecha pnobah^e de 
los cuatro primeros cereales en algunos paí-
ses. 
E l menciotifldo Inst i tuto calcuüa que la 
producción del t r igo en España »erá de 
31.943.000 quintales métrico®, ó .sea e l 79 
por 100 de la producción del año pasado. En 
los Estados Unidos, de 98.794.000, ó sea el 
83,3 por 100 (sólo de tr igo de invierno) . En 
la India, ele 99.709.772, ó sea el 97,7 por 100. 
E l servicio de información, que ya fué 
ampliado con el l ino y los capullos de seda 
en el Boietfn de Mayo, en el de este mes 
abraza, además , el tabaco, y la caña de azú-
car. En cuadros especiales se publican las 
poticias recibidas acerca de los cultivos de 
dichos productos y de la vid y de la remo-
lacha azucarera. 
Según el Inst i tuto, la producción del ca-
pullo de seda en E s p a ñ a será inferior á la 
del año anterior (kilogramos 1.175.000 con-
tra 1.250.000), y en el Japón (kilogramos 
96.206.000 contra 96.711.000). E l estado del 
cultivo de la remolacha azucarera, del ta-
baco y de la vid era bueno, en general, en 
i.0 de Junio. 
Menos satisfretorias son las noticias oue 
se han recibido acerca del estado del cult i -
vo del algodón en Egipto, en el Japón , en Tú-
nez y en los Estados Unidos, en donde el 25 de 
Mayo era el 78,9 por 100 de su estado nor-
mal, contra el 87,8 por 100 en la misma fe-
cha del año anterior. 
L a g a n a d e r í a « n G a t i c i a . 
Véase á continuación el censo del gnn.iilo 
vacuno existente en Galicia, publicado re 
cicntemente por la Asociación general de 
Ganaderos del Reino: 
8.0. A^jcurora Espofia. Prcferentí». 
Idem. Ordinarlsi 
Azufren dol Coto do HeDIn 
Sociedad Electricidad do Chamberí!. 
O - T - I B / V C> I L0m <]o í ñ - d o 1 M«liodía I C I / \ ' r ^ í 1 ti ^ d° E-p-a» 
I Idem tftdnd a Zaragoia y Alicante. 
' Com.* Eléc. Madrilofia de Tracción. 
Unión Rocinora Española 
Unión Alcoholera Espafiola 
Altos Hornos do Bilbao 
Duro-Felguera (Socd. Metalúgircaj! 
Las personas piadosas podrán ejercer 
hennoso acto de caridad socorriendo á 
Comunidad de religiosas bemardas, en 
población cercana á Madrid, por encontr 
aquél la en una extrema necesidad. 
En esta Adminis t rac ión darán cuantos 




i r se 
YÍNO PINED 
da-
BANCO H I S P A N 0 - R 0 M A N 0 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerópimo, 
5> 7 Y 9. ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial interés la compra-
venta de fincas rúst icas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente afio pa-
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 














































H O T 
GUISANTES TREYIJAHO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica al "Diarlo Oficial". 
Concediendo Reales licencias para contraer 
matrimonio al primer teniente de Caballt-
r ía D. Luis García Ezcurra y al cap i t án de 
Ingenieros D . Emi l io Ortas. 
—Idem gratificación de efectividad á los 
primeros tenientes de Caballería D . Francis-
co de los Ríos y D. Andrés Gut iér rez . 
Licénciamiento. 
Como consecucíneia de la sumis ión de al-
gunas kabilas de] Rif , que se concep túan 
como las m á s levantiscas se reduci rán los 
contingentes de nuestras luerzas on Mel i l la , 
concediéndose licencias ilimitadas á todos los 
soldados que hayan entrado en. el tercer am, 
de servido y cuyos compañeros de necnipla-
zo en la Península gozaban ya de dicho be-
neficio. 
—Sigue en igual estado de gravedad el 
general de brigada D . Baldomcro BarCón. 
—Ascienden á segundos tenientes los sar-
gentos de Invál idos D . Alejo Sansón y don 
Laureano Lonibraña. 
—Pasa á situación de reemplazo el capi-
t á n de Art i l ler ía D . Adolfo Rocaibrt. 
—Se concede el retiro á los tenientes co-
roneles de Infanter ía D . Francisco Castella-
no, D . Pablo Fernández Santiago, D . Anto-
nio López Irizar, D. José Onrubia y D. An-
tonio vSerrá; comandantes D . Alejo Ascnsio, 
D . Buenaventura García y D. E m i l i o Zegrí , 
y cap i t án D . Anacleto Forte. 
—Conforme anunciamos, el cap i t án gene-
ra l revistó ayer, á las siete de la m a ñ a n a , 
en Morata lá , los regimientos segundo y dé-
cimo de Arti l ler ía , que evolucionaron per 













































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 10G,0ü; Londres, 26,74; Berlín, 1S1,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 84.(15; Amortizablo 5 por 109,. 
102,00; Acciones ferrocurril Norte do España., 9ti,bb;. 
Idctn Madrid á Zaragoza y Alicante, 94,80; Idenr 
Orense á Vigo, 26,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,25; Obligaciones Ayunta-
miento, 97,25; Crédito Unión Minera, 500,00; Ac-
ciones Minas de Cala, 92,50; Acciones Altos Horno», 
297,00; Acciones Re«nera Españolo, 90,00. * 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93,57; Renta francés» 
8 por 100, 92,20; Aceionee Riotinto, 1.978,00; Idon» 
Banco Nacional de Méjico, 962,00; Idem Banco d» 
Londres y Méjico, 587,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 406,00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 450,00; Idem fermcarril Norte do España, 
'469,00; Idetn ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
{Alicante, 449,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.521,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 972,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado ifl-
glés 2 1/2 por 100, 74,68: Renta alemana 3 por 100, 
79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,50; Idem 1895 f 
por 100. 103,00; Uruguay 3 1/2 por 100. 76,00; Mo. 
jicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barraa onz» 
Staad, 27,87; Cobro, 76,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 876,00; Idear 
Banco do Londres y Méjico, 230,00; Idem Banc» 
Central Mejicano. 165,00; Idem Banco Onoutal d» 
Méjico, 136,00: Idem Desrncnto español, 107.00-
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idenr 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 199,00; Bono» 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banco d© Chile, 229,00; Idvra Banco E» 
pañol de Chile, 150,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodoreda, Vei> 
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 19 de Julio do 1912. 
Cierre anterior Cierre do ayop 
3 3 © ] V E e t r i n 
E l necidente ocurrido en el Terror no ha 
tenido gran importancia. 
Son de lamentar las heridas cíiusadas á 
los marineros que estaban cerca del colé*, 
tor cuando saltó la tapa. 
E l colector es un tuho mayor, donde va 
el vapor, que pasa á los tubos de agua y 
luego á los cilindros de distribución. 
E l buque lo manda el jefe de la escuntTri 
lia, capitán de fragata D. Martín Costa. 
Ha sido muy alabada la disciplina de la 
tripulación. 
E l ministro de Marina estuvo á bordo, pa-
ra felicitarla. 
Junio y Julio 6,97 6,96 
Jubo y Agosto 6,96 6,94 
Agosto y Septiembre.. 6,90 6,89 
Spbre, y Octubre 6,77 6,76 
Ventos do ayer en Liverpool: 10.000 balas. 
Los cesantes de Hacienda 
P a r a o l 8 r . N a v a r r o R e v e r t e r . 
Los cesantes de Hacienda, que llevamos 
m á s de catorce años de inicua pos tergac ión 
en la carrera, pedimos al Sr. Navarro Re-
verter la derogación de la ley de Villaver-
de en la parte que se refiere á las oposi 
clones á plazas de oficiales de cuarta clase, 
pues no es justo, no, que habiendo regular 
número de funcionarios, cesantes, se enbran 
las vacantes por oposición y nuevo in-
greso. 
El ingreso y oposición sólo es tarán biet 
cuando se hayan extinguido esos odiosos es-
calafones de cesantes, víct imas del caciquis. 
1110 español , pues solamente en España se 
decretan cesant ías caprichosas, sin justa 
causa. (Tiempo es de que cese la fitótomo* 
nía de convertir en juguetes de la polí t i 
ca á los modestos funcionarios de la Admi-
nistración c iv i l . ) 
De la benevolencia, inteligencia y rect i tud 
del Sr. Navarro Reverter esperamos los em-
pleados de Hacienda ver pronto realizados 
nuestros juntos deseos, míe son los de todos 
los demás funcionarios ael Estado. 
EDMUNDO ROUKRKS. 
Delegado-reprcTscntante de l a Asociación-
nacional de funcionarios. 
I E 
F A B R I C A D O 
r POR 
SAlos Religiosos Cisierclenses 
VULtSO 
SAN ISIDRO CN VENTA DE BAÑOS, 
I a mnrea: Choolnle da la T r a p a . . 4 0 0 gromos. 
'2.* ni rea: Chocola'.o do familia 469 — 
3* maro.: Chocolate económico.... . . 850 — 
PH«!i l l .^. 
J4 lo y U 
U y 18 
16 
t.i i , 1,M, I,7¡>, 2 7 2,50 
1.60, l.Ti, 2 / 2 , 5 0 
"1 y 1,25 
Cajilus de merienda, 3po39t'a con 64 r ciónos. Dosouonto desiio (Fi^lUQtea. Poaioa aboa dos Hesd» 
I0O paquetes hasta 1 ostROión máé próxima. Seíabrio con c pe 1 '"n e"a j i l a v . i n i l i . i No sa oarya 
nuno.i u: embalaje. Sa hacen tareas do encargo dtedeóü paque^8. A! d«taUiFrlpoipatoa uliraia.ariuoa, 
Sábado 20 de Julio de 1912, Añon.-Núm.26i; 
E L S E f í O R 
D. F e r n a i l a y Z a r r í o n a n d í a 
F A L L E C I O E L DIA 23 DE JULIO DE 1911 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
• t C . X . - t r 1 -
5w z/íi/áa. d o ñ a B e n i t a d e B e n g o e e h e a ; h i j a , d o ñ a M a r í a : h e r m a n o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N á s u s a m i g o s e n o o m i e n d e n s u a l m a á D i o s * 
Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en el Oratorio del Espíritu 
llanto y Ntra. Sra. déla Consolación (calle de Valverde) y la exposición del Santísimo 
el día 23 en dicho Oratorio; así cemo también todas las misas que se digan el 23 en la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), en el Santuario de Ntra. ¡¿ra. del 
Perpetuo Socorro (Redontoristas), en la iglesia de los PP. Misioneros dol Corazón de 
María (Calle del Buen Suceso) y en San Ignacio (calle del Príncipe), de esta Corto; así 
como igualmente el f u n e r a l y todas las misas que se celebren el mismo día 23 en el 
pueblo de Abadiano (Vizcaya), serán aplicadas en sufragio del alma de dicho señor. 
Los Excmoa. é limos. Sros. Pro-Nuncio de Su Santidad y Opispos de Madrid-Alcalá y de Sión, se 
han dignado conceder, respectivamente, 100 y 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D . L u i s d e l A r c o p V l z m a n o s 
C O N D E D E A R G E N T A L E S , 
CABALLERO PROFESO DE LA ORDEN MILITAR DE SANTIAGO, MAYORDOMO DE SEMANA DE SU MAJESTAD, 
SEGUNDO SECRETARIO DE EMBAJADA DE SU MAJESTAD CATÓLICA, EX SENADOR DEL REINO, CABALLERO 
ORAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA, CRUZ DE PRIMERA GLASE DEL MÉRITO MILITAR CON D IST INT IVO 
BLANCO, CABALLERO DE CARLOS I I I , DEL CRISTO DE PORTUGAL, LEOPOLDO, DE BkLGICA, ETC., ECT, 
HA FALLECIDO EN SAN SEBASTIÁN EL DIA 19 DE JULIO DE 1912, 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
I R . I . l E 3 . 
Su director espiritual; su viuda la Excma. Sra. doña Consuelo de Cubas y 
Erice, condesa de Arcentales; sus hijos María del Pilar, Consuelo, José Antonio y 
Juan Francisco; hermanas, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos y de-
más parientes, 
R U E G A N á s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a d e l 
f i n a d o , y a s i s t a n á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n -
d r á l u g a r e l d í a 21 d e l c o r r i e n t e , á l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , d e s d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e á l a c r i p t a d e l a I g l e -
s i a C a t e d r a l d e l a A l m u d e n a . 
se reparíen esquelas ni se admlfen coronas. 
Vario» señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
EMILIO COR T É S . - J a c o m o i r o 2 0 , 5 0 , 1 . ° 
R e l i g i o s a s 
Santos y M l j " ^ ^ / -
Snntos Jerónimo, Emiliano, 
Elíft», profeta, y Joeó ol Ju» 
to. oonfeaoroa; Santo* Sabino, 
Juli&D, M&ximo y Pablo, mir-
tiroa, y Santas Severa, Mars* 
rita,, Wilgefortoa y Libra4a, 
vírgunos y Casia, mártir. 
• 
So gana el Jubileo dfl Cui» 
íonta Horas en la iglceia de 
lo« Paúles (pallo de García d( 
ParoíloK, 29), y habrá mu»* 
sol^mno á Jas diez, y por li 
tardo, á los cinco y media, ee 
tooión, rosario, sermón, preces 
y rofiorva. 
E n las Monjas MaraviUa* 
(Principo do Vcrgara, 11), íl 
ht* dioz, fiesta á San Elío«. 
V.u las M'-uj;is de Santa Ma-
ría Magdük'iia (vulgo Rocogi 
dos) empieza triduo á au titu 
lar por la tarde, & las sois 
ftiendo orador D . Francisco 
Alonso. 
E n San Justo, por la tardo 
A las seis, continúa la novena 
á Nuestra Señora del Cannen 
siendo orador D. José Suárc: 
laura . 
E n San Oiuófl ídem, á, las 
•sois y media, D. Luis Calpena 
Bq el Salvador ídem ídem 
I ) . Traneisoo Torrero. 
E n la parroquia do Nuwtra 
Señora del Pilar (Guindalera) 
ídem id., D. Manuel Lizano 
E n San Ijorenzo ídem, ft itvn 
«ioto y media, D. Angd Lá 
«aro. 
E n San Jldoíonsq, á las SOÍH 
do la tardo, Junta de Señoras 
Celadonw del Apc stolado. 
LÉ rtisa y oficio son de San 
ta Librada. 
Visita do la Corte de María 
Nuestra Seflora do Guadalupe 
pn San MiU&D ó dol Buon 
Pa.rto en San Luis. 
Iglcíiia do loe Paúles: Ado 
melón Nnrturna. 
Turno: San Vicente do Paúl 
(Esto periódico ta publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.^—Peones de mano 
1; peonoe sueltos, 3; cEtuquis 
ka, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañilea. 
IN T E L I G E N T E tenedor de li-bros y hábil secretario so 
ofrece por módico sueldo. R a 
ibn, Traíalgar, 28, Comercio. 
A . v i s o 
P a r a a n u n c i o » y 
S u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t o p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6. 
recibwn esque-
las de de func ión y 
a n i v e r s a r i o , en i» 
i m p r e n t a d © ©atedia, 
rio, h c a t » la a d(> J do ! 
l a madrugada. 
A - I s T X J I S r G I O S 
ANTERA, 19,PRAL 
r ^ — + — —5 
V E L A S D£ CERA PARA E L CULTO ¡ 
H* CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN R U I Z DE GAUNA 
V I T O R I A 
L A S O L E D A D . - D e s e n g a ñ o , W* 
Esta esencia especblísíma pan automóviles, sin que ninguna 
etra la supere, se halla de venta en todos \os garages en bideuesde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baraturu y porque, dw Ja su forma plana, se acó» 
moda mejeir en el coche. Todos los bidanes llL-van el precinto con 
ln indicación C L A V I L U Ñ O y las iniciales d« la CIM Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de Jos bidones qne no 
conserven intncto este precinte. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
B a í n e a r i o s Termas Matheü 
Y S A N F E R M Í N 
- A . I J K C - A . l ^ L - A . I D E - A . R ^ o - ó isr 
Su nüevo propietario, Ramón Pallares y Prats, pone en co-
nocimiento de los señores Doctores y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa Cascada, su gran Lag», su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Tara detalles en su domieilio, Bolsa, 2, (antiguo edificio do la 
T.olsa Madrid, o eu Alhama de Aragón, dirigiéndose á la Admi-
nistraeión Termas Matheu. 
O YlTMACEHES DE BRDÜE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
c ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
^andeleroa, oand«labros, lámpara!, Iuini-á5 Brasaros, oopas, tarimas y todt elase de 
aariaa, arañas, custodias, cál ioos , copones, artíouloa MI latón j brouoO, niquelados y 
i , , , hüf' 0',r,al1O8. atrliee, sacras, taboinácu- plateados. 
otcéter-i eto"" * para 00ro8 7 P ^ b f e r i o s , Especialidad en bastones, soportes y al/ i-
• a Í K 1 1 0 6 de * * * * * * Piedra y pasU 
Gran R e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, quesefuramen-
te será apreciado por 
todos los que sus oeu-
Eliciones les exi^e sa-er la hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, ote. 
Esto nueyoreloi tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y quo 
hoy vAle 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabíjos se ha podido 
oonseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobro l is lioras y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas do nocho. Ver 
este reloj en iaobuon-
ridad es verdadera-
mento una mararli la. 
E L FANTASTICO 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Uem, maquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
• bies, deceracion aitistica ó mate . . 40 
Bn 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de tm ]0 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
t a 
m 
C S l r U L ^ V K r 
ZAPATERÍA CATOLICA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzad» 
mejor y más barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
M A D R I D 
J u a n C a r r a r a é H i j 
C A L L E R E A L , G - I B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes Bínees Postales Italianas! 
I T A L I A y la LIGURE BRASILIANA 
P r ó x i m a s sal idas (salvo cance lac ión ó variación) P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
16 de Julio e l gradioso paquete italiano «BOLOGNA» (doble hé l ioeX 
4 de Agosto el » » » 
20 de Agosto el » » » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos paquetes no invierten en la t ravesía mas que de 02 á 14 días. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comid 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marcoui. No so necesita 
documento para el embarque, exceptuando la cédula personal. ^ 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 





Especialidad en bnstones, soportes y al/ i-
panos, rguiondu la ú l t ima moda do las artss 
deeoratiras domésticas. 
9 Especialidad on art ículos de fontanoría, 
Jje d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c r a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . - S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n j j o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
Hijos de M. de láaHua. 
ANTIGUO DEPOSITO DE S A N JUAN DE A L C A R A Z 
B Ó R I C A 
Oaile de las D ^ í a s , núnt. 20 
M A D R I D 
Toiéfono ü'ím. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha. n á m J 5 K V « S 








á 0,25 y0,50 Sor-
bete. Se sirven á domi-
cilio desde 6 en adelanta 
con aumento de S cts. «a cada, 
conservación es de una hora. 
PLAZA DE SANTA ANA 2, Teléfono 1070 
BI1EBITIDIS TILUIESIII « l i l i l í 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondsncla: VICENTE TENA, escuitar, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una sola fnmllia y un uolo domioilio, 
hasta seis personas j 100 kilogramos de equipaje, á tas osta-
oionoB del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
Interesa á los que viajan no roufundir el despacho quo tie-
ne establecido esta Casa en í» calle do Alcalá, num. 18, 8r. Oa-
rrousto, c^n el despacho do laii Oompañías, por cueontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c u U i , I S , — T e l é f o n o 3.253, 
SEQfK'b 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E ORTIZ M RHAÜS 
ATOCHA, 55 (al lado ds la iglesia). 
P R O V I S I O N A L M E N T E EN E E NÚMERO «3 
Is/L -A. ID I R , I I D 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL ANO 1760 
Elaboración eapeoial.—Pertecoión y economía. 
Las VCIJS que elabora esta o isa son de tan nota 
ble reaultudo, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 
Espeohlidaden velas rizadas y de cera, de flores 
I ' K E M I O N O B T E N UM»» F O K E S T A t i AS A 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
D E HRONCE. Expos ic ión Internacional de I'ar>9 
(1905), M E D A L L A D E ORO, Exposic ión de Indus-
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, p r i m e r a ^ 2,50 pts. kilo, 
Yema-de lajnpar illas al por mayor y menor. 
Kiosco de EL DEBATE 
OBRAS DE VENTA EN E S T E KIOSCO 
"LA CAMPAÑÂDEL RIF EN 1909" 
N e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta ia segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicio» de un testigo), compuesta s«-
bre apuntes t»mados «n el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Temando dt Urquijo (Curro Vareas). 
iiS GRIiDES lüSTIIUGÜMS BEL GHOü&ÍSl 
Ó r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarui 
acaba ds publicar un interesante libro, titulado 
L a s antiguas Cortes, 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
B L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G A N I C O 
L A R E V E L A C I Ó N 
SU NECESBDAD, SUS CRITERIOS 
Conforonoins pronunciadis en la parroquia do San Qinós, 
do Madrid, durante la Cuare»mu dui año 1912, por 
F R . M E L C H O R D E B E N 1 S A , C a p u c h i n o . 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
Se admiten suscripcienes para E L D E B A T E 
en este kiosco. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
COMICO — A las 10 y 112.— La 
reina del Albaieín (doblo). 
BUNAVBMTR.—De 6 á 12y Í\i 
Beoolón continua de eine-
ma tógrafo.—Todos los días 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con 
eepoióa Jerónima, 8).—Tres 
grandes soocionos de pellou 
las de 6 l [Xá 8 1[2 y de 9 \ \2 
á 12 l i2 . Ultimas ooTedadei 
de las principales marcas de 
Europa y América. Todos ios 
días cambio de programa. 
LAFINA.—Ciaematógrafo mo 
délo—De 6 y l i2 de la tarde 
á 13 I|2 dala noch», aeoolón 
continua, con escogido pro-
grama de primer orden y 
estreno de interesantes y 
grandiosRB películas. 
E n la secc ión de la noobe, sor-
teo entre el público de una 
moneda de oro de 20 pesetas. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
do 6 á 13 y 1(2.— Nuevos 
programas todos los días 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinóoinfant i l con regulo. 
Exitos «El desertor», «La tren-
za rota» y «Hijaadoptiva». 
C I N E 'A X (glorieta de I l i l -
bao).—Salón de verano.—Do 
6 á 12 1(2, gran sección con-
tinua do oineinatógr.ifo.— 
Grandes éxi tos «Salvudo por 
Pony Exprés», cLa reina do 
la belleza» y «Bl castillo d i 
Blloncio» y úl t imo d a de 
«•Un cusrtohora do terror». 
Todos los días estrenos.—Ex-
celente temperaíur*. 
SALON K E O I O . (plKZ í do Han 
Marcial). - Cluenuuógrafo 
artíst ico para famillns.-Toa-
tro da las novedades oine-
matográllcas. - - Los iueves, 
mat inéo con regacee.— Loa 
viernes, moda.— Los n iños 
gratis .—Sección continuada 
4 á l 2 . 
Gran éx i to « D o l a í l c o i ó n á la 
realidad» y fMona lisa coa 
bigotes*. 
E L POLO N O R T E . - (Circo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía ecuei< 
tre, g imnást ica , aorobátiei , 
aómica y muiical, bajo la di' 
recc ión do D, Cándido Bár-
cona.—Eecoiones á las 7, 9 y 
1¡J y 11.—En hia secoionea 
de la noche cinematógrafo. 
EDÉN-CINEMA (Atocha, 60. 
•olarca de San Juan de Dios), 
A las 9 y li*.—Extraordina» 
rio espoct<1culo..La troupe dp 
Mr. ( i . Dufresne, con BUI 
carreras aéreas y siltoB (19 
metros) de automóvi les . Loi 
Ariset, exséntr leos mtisioa» 
los. — Well ingand Partner, 
eomediantos aeróbatas.—La 
gruadiosa tragedia einema* 
lográíloa, Una do tantM.— 
Saleólas pel ículas Pathó. 
Concierto por la banda del 
Hospicio. 
E L PARAISO.—Delfeioso par. 
que de reoreos.—Cinemató' 
grafo, b ndu militar, patl' 
nes, ianw-tonnis, cableaéroo. 
trinquete americano, tiro al 
blanco etc.— (El sitio más 
agradable de Madrid).—Va-
riotéa: La Muroianioa, Don 
Genaro, Les Casado, F lora 
Ochoa,—Tardo, i las 7, y ao-
o h e . á l a s S y l i t 
CINEMA I M P E R I O (Atoohs. 
116.) — S e c c i ó n continua da 
ainematógrafo al aire libro, 
de 8 á 12 y li2 d<* la noohe.— 
Projaccionos g igantesoia 
agrandando las tlguras tres 
vaoes su tamaño natural.— 
Estrenos diarios de pelíouUt 
leniaolonalos. — Couoiertot 
tosporia bandadol bntalióa 
do cazadores de Madrid. 
CIUDAD L I N E A L . — P e 7 11% 
de la nosho: Kursaal, Gírele 
swing, oarrouael, Afrioaa 
Dip, tiro de pistola y carabi-
na, restaurant, conoisrtos.— 
oompeonato do luchas greco-
romanas. 
E S T A N Q U E G R A N DB D E L 
R B T I R O . - T o d o s Jes días <!• 
6 de la mañann hasta ano-
ohtoido, pintorescos pafaaü 
on vapores, eano.is, lendeir.» 
y bioicleiat aeuáticai y bar-
sas de roiuo y veia. 
Los domingos gran rifa de Jn. 
guotos.—Precios muy mude« 
radoa. 
FRONTON OE\TRAL,. .AIH. 4 
y l l2—Primor panulo.ft ift 
tantos.—Juan i to y OkarrcM» 
do (rojos), contra tíaroi» y 
Gm>ri-ita (azulea).• Ho^undú, 
á 80 tantop. -Isidoro j t ^ u w 
U'io irojoa), couira Gómiii ^ 
Amoroto lazuUá). 
